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PART X I I
ABSTRACT: In t he  a r t i c l e ,  t h e r e  have  been r e v i s e d  a l l  h e r b a r i a l  
s h e e t s  from t h e  O rch ld a c ea e  f a mi l y  g a t h e r e d  in H erbarium  U n iv e r s i ta -  
t i s  L o d z ie n s i s .  A number o f  c o r r e c t i o n s  t o  d e n o t a t i o n s  have been I n ­
t r o d u c e d .  In t he  c a s e  o f  p u b l i s h e d  s h e e t s ,  t h e r e  have  been g i v e n  t h e  
works in  which t h e y  s ho u l d  be i n c l u d e d .  In t h e  c o u r s e  o f  t h e  r e v i s i o n ,  
f o u r  new, h i t h e r t o  u n p u b l i s h e d ,  s p e c i e s  f o r  Łódź r e g i o n  were  found:  
D a c ty lo r h iz a  f u c h s i i  ( D r u c e )  S o ó , E p ip a c t i s  p u r p u r a ta  Sm. , M ala xis  
n o n o p h y llo s  ( L . )  S w . , and p la ta n th e r a  c h lo r a n th a  ( C u s t e r )  Rchb.
T r e ś ć
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1. WSTĘP
C e l e m  p r a c y  j e s t  u d o s t ę p n i e n i e  m a t e r i a ł ó w  z r o d z i n y  O rch id a -  
a ea e  p o  r e w i z j i  o z n a c z e ń .  S t a ł o  s i ę  t o  k o n i e c z n e  p r z e d e  w s z y s t ­
k i m  d l a t e g o ,  ż e  n a s t ą p i ł y  z m i a n y  w t a k s o n o m i i  r o d z a j u  O r c h ls ,  a 
t a k ż e  w j e g o  n i e k t ó r y c h  g a t u n k a c h .  W c z a s i e  r e w i z j i  z a u w a ż o n o  
t a k ż e  s z e r e g  b ł ę d ó w  w j u ż  o p u b l i k o w a n y c h  p r a c a c h ,  k t ó r e  t r z e b a  
p o p r a w i ć .
R o d z a j  D a c ty lo r r h iz a  z o s t a ł  s p r a w d z o n y  p r z e z  mg r  M a ł g o r z a t ę  
J a g i e ł ł o ,  a  r o d z a j  E p ip a o tis  -  p r z e z  mgr  M a ł g o r z a t ę  M a t y j a s z k i e -  
w i c z ,  k t ó r e  p r a c u j ą  n a d  t y m i  r o d z a j a m i  i  i c h  r o z m i e s z c z e n i e m  w 
P o l s c e .  I c h  p o p r a w k i  z a z n a c z o n o  w t e k ś c i e .
R e w i z j i  p o d d a n o  w s z y s t k i e  a r k u s z e  z n a j d u j ą c e  s i ę  w Z i e l n i k u .  
P o d a n o  i c h  s t a n o w i s k a  z a z n a c z a j ą c ,  k t ó r e  z j u ż  o p u b l i k o w a n y c h  s ą  
p o p r a w n e ,  a  k t ó r e  n a l e ż y  p o p r a w i ć .  P r a c e  t e  z e s t a w i o n o  w p i ś ­
m i e n n i c t w i e .
Z a c h o w a n o  n a d a l  u k ł a d  a l f a b e t y c z n y  r o d z a j ó w ,  g a t u n k ó w ,  w o j e ­
w ó d z t w ,  g m i n  i  m i e j s c o w o ś c i .  Gminy r o z d z i e l o n o  k r o p k ą ,  m i e j s c o w o ­
ś c i  t e j  s a m e j  g m i n y  -  ś r e d n i k i e m .  W o j e w ó d z t w a  i  g m i n y  p o d a n o  wg  
p o d z i a ł u  a d m i n i s t r a c y j n e g o  z r o k u  19 8 0 ,  o p i e r a j ą c  s i ę  n a  Mapie 
a d m in is tr a c y jn e j  PRL w s k a l i  1 : 5 0 0  0 0 0 .
O p r ó c z  s k r ó t ó w  i m i o n  i  n a z w i s k  z b i e r a c z y  p o d a n y c h  w c z .  I I I  
( F a g a s i e w i c z  19 7 2  ) ,  c z .  IV  i  V ( F a g a s i e w i c z
1976 a,  b ) ,  c z .  V l ( F a g a s i e w i c z  1 9 7 8  ) ,  c z .  V I I  ( F a g a ­
s i e w i c z ,  G ł o w a c k i  1 9 7 9  ) ,  c z .  IX ( F a g a s i e ­
w i c z  19 8 1 ) ,  c z . X  ( F a g a s i e w i c z  19 8 4 ) i c z .  XI  
( " F a g a s i e w i c z  w d r u k u )  u ż y t o  n a s t ę p u j ą c e :  AB u -  A.  B u d ­
n a ,  AGo -  A .  G o l o m s k a ,  A G r z e j  -  A.  G r z e j s z c z y k ,  B a  -  B a l i c k a ,  
BOp -  B .  O p a c k a ,  EJ  -  E .  J a n k o w s k a ,  E K l i  -  E .  K l i n g ,  ESp -  E .  
S p a s i ń s k a ,  I K u j  -  I .  K u j a w s k a ,  JDom -  J .  D o m a ń s k a ,  J J a G  -  J.  J a -  
k u b o w s k a - G a b a r a , JNo -  J .  N o g a l ,  JWo -  J .  W o ź n i a k ,  K o c  -  K o c i o ­
ł e k ,  KKu -  K. K u l a n k a ,  Mać -  M a ć k o w i a k ,  MJag -  M. J a g i e ł ł o ,  MMa
-  M. M a t y j a s z k i e w i c z , MPe -  M- P e j s k a ,  PW -  P .  W i t o s ł a w s k i ,  S D -  
S .  D u r l i k ,  SDu -  S .  D u z d a l , TChm -  T.  C h m i e l e w s k i ,  TDrz -  T .  
D r z a z g a ,  T P r  -  T.  P r o c e l ,  TWó -  T.  W ó j c i k ,  WP1 -  W. P i s a r e k ,  
WRy -  W. R y c h t e r ,  WWa -  W. W a s i l e w s k a ,  ZGrz -  Z.  G r z e g o r z e w s k i ,  
Że -  Ż e l a z n y .
2.  WYKAZ GATUNKÓW I STANOWISK
C eph a la n th era  d a m so n iu m  ( M i l i . )  D r u c e  
(C.  a lb a  ( C r . )  S i m k . )
W o j ,  b i e l s k i e . 1 -  G o l e s z ó w  a j  Kur owy  1 9 7 1  WB, b )  G o l e s z o w ­
s k a  G ó r a  1959  WB. W o j ,  c z ę s t o c h o w s k i e . Gm. J a n ó w :  2 -  Z ł o t y  P o t o k  
1 9 4 9  KO. W o j ,  p i o t r k o w s k i e . Gm. K l u c z e w s k o :  3 -  R ą c z k i  1 9 4 8  JL ;
4 -  Wy my s ł ó w u r .  1 9 6 8  MWn, d t .  LF.
C ep h a la n th era  l o n g i f o l i a  ( L . )  F r i t s c h .
Woj -  b i e l s k i e .  1 -  G o l e s z ó w  a )  19 59 WB, d t .  L F ,  b )  G ó r a  J a -  
s i e n i o w a  19 72 WB. W o j ,  k i e l e c k i e . Gm. B o d z e n t y n :  2 -  G ó r a  P s a r -  
s k a ,  o d .  17  i  1 8 ,  1 9 7 7  B J J .  W o j ,  o p o l s k i e . 3 -  G ł o g d w e k - Z w i e r z y -  
n i e c  1 9 5 5 ,  CB , d t .  LF.  W o j ,  w r o c ł a w s k i e .  Gm. Ł a g i e w n i k i :  4 -  0 -  
l e s z n a ,  ? ,  K. L a n e r ,  d t .  LF.
C ep h a la n th era  ru b ra  ( L . )  R i c h .
W o j ,  b i a ł o s t o c k i e . 1 -  B i a ł o w i e ż a  1 9 5 2  L.  S z l a u e r ;  2 -  C z e r -  
l o n k a  1 9 5 7  RO. W o j ,  c z ę s t o c h o w s k i e . Gm. K o n i e c p o l :  3 -  J a t n o  u r .  
1 9 6 6 ,  KC, SL ( M o w s z o w i c z  1 9 7 8 ) .  W o j ,  ł ó d z k i e . Gm.
Z g i e r z :  4 -  G r o t n i k i  1 9 6 7  Z. W o j c i e c h o w s k i ,  d t .  LF ( O l a c z e k  
19 74 j a k o  E p ip a o tia  l a t i f o l i a  ) ;  5 -  S z c z a w i n  u r .  19 72 EF ( F i l i ­
p i a k  1 9 8 4 ) .  Gm. P a b i a n i c e :  6 -  P a w l i k o w i c e  1 9 4 9  l e ś n i c z y  
( M o w s  z o w i c z  1 9 6 0 ) .  W o j ,  p i o t r k o w s k i e . Gm. R ę c z n o :  7 -  
B ą k o w a  G ó r a  1 9 8 1  PW ( w i t o s ł a w s k i  w dr uku") .  Gm. S ł a w ­
n o :  8 -  B r a t k ó w  1 9 7 8  WK. Gm. S u l m i e r z y c e :  9 -  W o l a  W y d r z y n a  1 9 6 5  
JG,  B P ,  d t .  LF.  W o j ,  s i e d l e c k i e . Gm. M r o z y :  10 -  B e m a t o w i z n a  
r e z .  1 9 6 2  BM. W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e . Gm. Ż a b i a  W o l a :  11 -  P e t r y k o -  
z y  u r .  1 9 7 2  j j a G  ( j a k u b o w s k a - G a b a r a  1 9 7 8 ) .  W o j . 
s z c z e c i ń f e k i e . 12 -  Ś w i n o u j ś c i e - M i ę d z y z d r o j e  1 9 4 8  M. B r u t k o w s k a .
Chamaeorchi8 a Ip in a  ( L . )  Ri  c h .
W o j .  n o w o s ą d e c k i e .  1 -  T a t r y ,  w d r o d z e  n a  C i e m n i a k  1 9 5 5  L F .
C oeloglo88um  v i r i d e  ( L . )  H a r t m .
W o j ,  n o w o s ą d e c k i e . 1 -  P i e n i n y ,  w d r o d z e  n a  T r z y  K o r o n y  19 50 
LF.  W o j ,  t o r u ń s k i e . Gm. R a d o m i n :  2 -  S z c z u t o w o  1 9 4 9  K. Z a l e w s k a .
C o r a l lo r h iz a  t r i f i d a  C h a t e l a i n
W o j ,  n o w o s ą d e c k i e . 1 -  T a t r y ,  N o s a l  1 9 5 6  TChm. W o j ,  s z c z e c i ń ­
s k i e  . 2 -  W o l i ń s k i  P a r k  N a r o d o w y  19 6 3 JH.
Cypr>ipedium a a lo e o lu 8  L.
W o j ,  g d a ń s k i e . Gm. S i a n o w o :  1 -  S t a n i s z e w o  1 97 0  D Kr z .  W o j ,  j e ­
l e n i o g ó r s k i e . 2 -  W o j c i e s z ó w  1 9 5 1  SK.
D a o ty lo r h iza  f u c h s i i  ( D r u c e )  S o ó
W o j ,  b i e l s k i e . 1 -  I s t e b n e - K u b a l o n k a  19 71 MDu, d t .  MJa g.  W o j . 
b y d g o s k i e . Gm. D o b r c z :  2 -  B o r ó w n o  1 94 9  ZO, d t .  M J a g .  W o j ,  c z ę s t o ­
c h o w s k i e . 3 -  H e r b y  194 9  n a d l e ś n i c z y ,  d t .  M J a g .  Gm. K o n i e c p o l :  4
-  J a t n o  u r .  1 9 6 6  KC, S L ,  d t .  MJag.  Gm. Mykanów:  5 -  C y k a r z e w  1 9 5 1  
M. S t ą p o r ,  d t .  LF .  Gm. No wa B r z e ź n i c a :  6 -  K r u p l i n  1 9 4 9  l e ś n i c z y ,  
d t .  LF.  Gm. P a j ę c z n o :  7 -  M u r o w a n i e c  l e ś n .  19 49  l e ś n i c z y ,  d t .  LF.  
Gm. P r z y r ó w :  8 -  K n i e j a  l e ś n .  1 9 6 6  S Z ,  A J ,  MC, d t .  M J a g .  Gm. 
S t r z e l c e  W i e l k i e :  9 -  P i e k a r y  l e ś n .  1 94 9  l e ś n i c z y ,  d t .  L F .  Gm. 
Ż y t n o :  10 -  D ę b o w i e c  1 9 6 3  RO, BK,  d t .  MJag;  11 -  D om a n i e w  u r .
1 9 6 4  BCh ,  KB,  d t .  LF.  W o j ,  j e l e n i o g ó r s k i e . 12 -  S z k l a r s k a  P o r ę b a
1 9 4 9  I K u j ,  d t .  L F .  W o j ,  k a t o w i c k i e . 13  -  T y c h y - W i l k o w y j e  1 9 5 5  KKu,  
d t .  L F .  W o j ,  k i e l e c k i e . Gm. B u s k o  Z d r ó j :  14 -  O w c z a r y  1 9 5 5  Z P a ,  
d t .  LF.  Gm. R a d o s z y c e :  15 -  W y s z y n a  R u d z k a  1 9 7 1  M W i l , d t .  LF.  W o j . 
k o n i ń s k i e . Gm. P r z y k o n a :  16 -  Z w i e r z y n i e c  l e ś n .  1 9 7 8  J K r z y w ,  d t .  
LF.  W o j ,  k r o ś n i e ń s k i e . Gm. B r z o z ó w :  17 -  P r z y s i e t n i c a  u r .  1 9 7 7  
L S z ,  d t .  LF.  W o j ,  ł ó d z k i e .  Gm. Z g i e r z :  18  -  K r o g u l e c  u r .  1 9 7 1 ,  d t .  
LF ( F i l i p i a k  19 8 4 ,  p o d a n o  0. l a t i f o l i a  ) ;  19 -  Z g i e r z - C h e ł -  
my 1 9 7 2  LM, I J a ,  d t .  M Ja g .  W o j ,  n o w o s ą d e c k i e . 20  -  G o r l i c e  1949  
W. N o w a c k a ,  d t .  LF .  Gm. K r o ś c i e n k o - S z c z a w n i c a : 2 1  -  P i e n i n y  a )  
D o l i n a  1 9 4 9  S K , d t ,  LF ,  b )  1 9 5 0  L F ,  c )  p o d  C z e r t e z i k i e m  1 9 5 0  L F ,  
d )  S o k o l i c a  1 94 9  J .  j a s k ó ł o w s k a ,  d t .  M J a g .  22  -  Z a k o p a n e ,  p o d  
K r o k w i ą  1 9 6 6  A G r z e j ,  d t .  M J a g .  W o j ,  p i o t r k o w s k i e . Gm. F a ł k ó w :  2 3
-  R e c z k ć w  1 9 8 3  ZWn, d t .  L F .  Gm. G o m u n i c e :  2 4  -  S ł o s t o w i c e  u r .
1 9 8 2  j j a G ,  d t .  MJ ag  ( j a k u b o w s k a - G a b a r a ,  O l a ­
c z e k  w d r u k u ) ;  2 5  -  G o r z k o w i c e  19 83 LKu,  d t .  M J a g .  Gm. Ka­
m i e ń s k :  26  -  P y t o w i c e  a )  19 77 HR, J K , d t .  M Ja g ,  b )  1 9 8 2  J K , d t .  
LF,  c )  19 82 j j a G  ( j a k u b o w s k a - G a b a r a ,  O 1 a -  
c  z e  k w d r u k u ) .  Gm. K l e s z c z ó w :  2 7  -  Ł ę k i ń s k o  a )  1 9 7 7  HR,  J K , 
d t .  M J a g ,  b )  19 80 J J a G ,  d t . MJag ( j  a k  u b  o  w s k  a - G a b ą -
r a ,  O l a c z e k  w d r u k u ) .  Gm. K o b i e l e  W i e l k i e :  2 8  -  J a s i e ń
a )  1 9 5 8  EC ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  O rohia l a t i f o l i a ) ,  b )  1 95 9  
HU ( U r b a n e k  1 9 6 0  -  0 . l a t i f o l i a  w t a b e l i  C iraaeo-A ln etum m ). 
Gm. K o l u s z k i :  29  -  G a ł k ó w e k  1 9 4 9  A. W ę c k o w i c z ,  d t .  LF.  Gm. M a s ł o ­
w i c e :  30 -  K r e r y  1 9 8 3  LKu,  d t .  LF .  Gm. P r z e d b ó r z :  31 -  Zu z owy  u r .
1 9 6 8  AU,  d t .  M J a g .  32  -  R ad o ms ko  n a d l .  1 9 4 9  n a d l e ś n i c z y  (M o  w -  
s  z o  w i  c  z  1 9 6 0  -  0 . m a a u la ta ) .  Gm. S u l m i e r z y c e :  33  -  W o l a  
W y d r z y n a  u r .  a )  1 9 4 9  n a d l e ś n i c z y ,  b )  1 9 6 5  J K a ,  d t , L F .  Gm. T u­
s z y n :  34 -  M o d l i c a ,  l e ś n .  M o l e n d a  a )  1 9 4 8  J L , d t .  L F ,  b )  194 9  
j j e , T .  W r ó b e l ,  FKa,  d t . L F  ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . ma­
a u la ta ) ,  c )  1 9 6 8  EO,  MLe,  d t .  LF;  35 -  W o l b ó r k a  r e z .  1 9 6 1  B D a ,  TZ, 
d t .  LF.  W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e .  36 -  R a d z i e j o w i c e  1 9 8 3  J J a G ( j  a  k u-  
k u b o w s k a - G a b a r a  w d r u k u ) .  37 -  Rogów 1949 WWa, d t .  
LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . m i l i t a r i a ) .  Gm. Ż a b i a  W o l a :
38  -  O s o w i e c  1 9 4 9  G o ł ę b i e w s k a ,  d t .  LF.  W o j ,  s u w a l s k i e .  Gm. B a n i e  
M a z u r s k i e :  39 -  Ż a b i n  1 9 6 9  A.  P ł a t o s z ,  d t .  LF.  Gm. K r a s n o p o l :  40
-  Romanowce  19 52 Z. C z e c h o w s k a ,  d t .  LF.  W o j ,  t a r n o w s k i e . Gm. B o ­
c h n i a :  41 -  N i e p r z e ś n i a - Ł y s a  G ó r a  1 9 5 5  L u d ,  d t . LF.  W o j ,  w r o c ł a w -  
s k i e .  Gm. S o b ó t k a :  42 -  S u l i s t r o w i c z k i  196 3 W. B e r d o w s k i ,  d t . M J a g  
( F lo ra  a i le a ia o a  e x 8 ia o a ta  n r  6 4 9  -  0 . m a a u la ta ).
D a o ty lo r h iz a  in o a rn a ta  ( L . )  S o ó
W o j ,  b i a ł o s t o c k i e .  Gm. N u r z e c  S t a c j a :  1 -  K l u k o w i c z e  1955 SDą,  
d t .  M J a g .  W o j ,  b i e l s k i e : Gm. R a j c z a :  2 -  S ó l - K i c z o r a  1 95 9  A.  Dy -  
b c z a k ,  d t .  M J a g .  W o j ,  b y d g o s k i e .  Gm. B i a ł e  B ł o t a :  3 -  Ł o c h o w o
1 9 5 6  JMa.  4 -  B y d g o s z c z - P r ą d y  1 9 6 0  JMa,  d t .  MJag .  Gm. N a k ł o  n .  
N o t e c i ą :  5 -  T r z e c i e w n i c a  1 9 5 6  AGo.  W o j ,  c z ę s t o c h o w s k i e . 6 -  C z ę -  
s t o c h o w a - B ł e s z n o  1 9 7 4  j G a j . W o j ,  e l b l ą s k i e . Gm. P i e n i ę ż n o :  7 
Ż u g i e n i e  1 9 5 2  MWe. W o j ,  g o r z o w s k i e . Gm. S u l ę c i n :  8 - W ę d r z y n  1 9 4 8
S .  M a d e j s k i ,  d t .  L F .  W o j ,  k a l i s k i e . 9 -  W i e r u s z ó w  1 9 6 3  DM, d t .  
M J ag .  W o j ,  k a t o w i c k i e . Gm. L e s z c z y z n y :  10 -  P r z e g ę d z a  1 9 5 7  J J ,  d t .  
M Jag.  W o j ,  k o n i ń s k i e . 11  -  K a z i m i e r z  B i s k u p i  n a d l .  1 9 4 9  n a d l e ś n i ­
c z y .  12 -  K o n i n - M o r z y s ł a w  1 9 5 8  HA. Gm. Kr zy mó w:  1 3  -  B r z e ź n o  1 9 5 8  
HA. 14 - S o m p o l n o  19 6 4 ZM. Gm. Z a g ó r ó w :  15 -  S z e t l e w e k  19 55  HŁ.  
W o j ,  l e g n i c k i e . 16 -  L e g n i c a  1 9 5 4  A.  K u r z y s k a ,  d t .  M Ja g .  W o j ,  l u ­
b e l s k i e . 17 -  D ę b l i n  1 9 7 6  L Z , d t .  LF.  W o j ,  ł o m ż y ń s k i e .  Gm. K o l ­
n o :  18 -  Z a b i e l e  1 9 7 9  T S i ,  d t .  LF.  W oj ,  o l s z t y ń s k i e . Gm. L i d z ­
b a r k  W a r m i ń s k i :  19 -  Ł a n i e w o  19 79 MDz, d t .  M J a g .  Woj ■___p s t r o ł ę -
c k i e . 20  -  O s t r o ł ę k a  1 9 6 1  JGa.  2 1  -  Wach 195 4  J G a ,  d t .  LF.  Woj_.
P i o t r o w s k i e . 2 2  -  B e ł c h a t ó w  196 1 A.  D r a b ,  MWo, d t .  M J a g .  Gm.
C z a r n o c i n :  2 3  -  R z e p k i - R u t a  Ż e r o m s k a  1 9 8 4  LKu,  d t .  M J a g .  Gm. Ł ę ­
k i  S z l a c h e c k i e :  2 4  -  B ę c z k o w i c e  1 9 8 3  LKu,  d t .  M Ja g .  Gm. P r z e d ­
b ó r z :  2 5  -  P i s k o r z e n i e c  a )  196 9  HR, d t .  M J a g ,  b )  1 9 7 6  ZWn. 26  -  
R o z p r z a  1 9 7 1  LF.  Gm. R z ą ś n i a :  2 7  -  S t r ó ż a  u r .  1 9 8 1  J J a G  ( j  a -  
k u b o w s k a  - G a b a r a ,  O l a c z e k  w d r u k u ) .  Gm. S u l ­
m i e r z y c e :  2 8  -  C h o r z e n i c e  19 84 J J a G  ( j a k u b o w s k a -  G a ­
b a r a ,  O l a c z e k  w d r u k u ) .  W o j ,  p ł o c k i e . 29  -  D o b r z e l i n
1 9 5 4  B W o j ,  d t .  MJa g.  30  -  G o s t y n i n - R a t a j e  1 9 5 8 ,  1 9 5 9  J Kov Gm. 
G ó r a  Św.  M a ł g o r z a t y :  31 -  W i t a s  z e w i c e  1 9 5 5  ST ( M o s z o w i c z  
1 9 6 0  -  0 . l a t i f o l i a ) .  Gm. Ł ę c z y c a :  32 -  B ł o n i e  1 9 5 5  ST ( m  o  w -  
s  z o  w i  c  z 1 9 6 0 ) ;  33 -  Ł ę c z y c a ,  ? ,  ? .  W o j ,  p o z n a ń s k i e . 34 -  
Nowy T o m y ś l  1 9 5 4  H.  B ł a ż ,  d t .  MJ ag .  W o j ,  r a d o m s k i e . Gm. M o g i e l ­
n i c a :  35 -  T o m c z y c e  1 9 5 7  LF.  W o j ,  s i e d l e c k i e . Gm. W i ś n i e w :  36 -  
J a s t r z ę b i e - Ś m i a r y  1 9 5 4  S D u ,  d t .  M Ja g .  W o j ,  s i e r a d z k i e . Gm. Ł a s k :  
37 -  Okup M a ł y  195 7 M T ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . l a t i f o l i a ) .  
Gm. P ą t n ó w :  3 8  -  K a m i o n k a  1 9 6 9 ,  19 70 DK, d t .  M J a g .  Gm. S i e r a d z :
39 -  S i e r a d z  1 9 4 9  K. T u r ó w n a ,  d t .  LF ( M o w s z o w i c z  1 96 0  
0 . m a o u la ta );  40  -  Z a l e s i e  1 9 7 2  TZa ( Z a ł u s k i  19 74  ) .  Gm.  
W a r t a :  4 1  -  B o r e k  L i p i ń s k i  19 49 J B , d t , LF ( M o w s z o w i c z  
1 9 6 0  -  0 . l a t i f o l i a ) .  W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e . Gm. S k i e r n i e w i c e :  42  -  
B a ż a n t a r n i a  u r .  1 9 8 0  A G r z .  4 3  -  P u s z c z a  B o l i m o w s k a ,  p o l a n a  5 ,
1 9 8 3  WP i .  Gm. Ż a b i a  W o l a :  44 -  S k u ł y  Z a c h o d n i e  u r .  1 9 8 1  J J a G ,  
d t .  M J a g .  W o j ,  s ł u p s k i e . Gm. K o n a r z y n y :  45  -  Z i e l o n a  C h o c i n a  1957 
J .  R i c h t e r ,  d t .  M Ja g .  W o j ,  s u w a l s k i e . Gm. E ł k :  46  -  P r z y t u ł y  1 9 5 6  
M J a r .  4 7  -  G i ż y c k o  1 9 5 6  A.  Ł o b a s z e w s k a ,  d t .  MJa g.  W o j ,  s z c z e c i ń ­
s k i e . 4 8  -  S z c z e c i n - Z d r o j e , n a d  R e g a l i c ą  1 9 5 9  EC.  W o j ,  t a r n o b r z e ­
s k i e . Gm. K l i m o n t ó w :  49 -  P o k r z y w i a n k a  1 9 6 1  KK. W o j ,  t a r n o w s k i e .  
Gm. B o c h n i a :  5 0  -  N i e p r z e ś n i a - Ł y s a  G ó r a  1 9 5 5  L u d ,  d t . M J a g .  W o j .  
w a r s z a w s k i e . 51  -  B ł o n i e  1 9 7 3  MŁ, d t .  LF.  5 2  -  M i l a n ó w e k  1 9 5 8  
KGo, d t .  M J a g .  5 3  -  P i a s t ó w  1 9 5 7  R. D o m a g a l s k a .  M. W a r s z a w a :  54
-  M ł o c i n y  1 9 7 0  BKr,  d t .  MJ ag;  55 -  S t e g n y  1 9 7 5  L S z ,  d t .  MJag.  
56  -  W o ł o m i n  19 74 J K r z y , d t .  MJ ag .  W o j ,  w ł o c ł a w s k i e . Gm. I z b i c a  
K u j a w s k a :  5 7  -  C h o c i s z e w o  1 9 8 3  LKu; 5 8  -  C h o t e l  1 9 8 4  LKu; 59  
Komorowo 1 9 8 4  LKu.  6 0  -  K o w a l  1 9 6 9  S W i ,  d t .  MJa g.  Gir.. L u b i e ń  Ku­
j a w s k i :  6 1  -  W i k t o r o w o  1 9 8 3  LKu,  d t .  M J a g .  Gm. L u b r a n i e c :  62  
Ś w i ą t n i k i - M i k o ł a j e w o  1 9 8 3  LKu.  Gm. W ł o c ł a w e k :  6 3  -  K o r a b n i k i  1972 
B B o . W o j ,  z a m o j s k i e .  Gm. B i ł g o r a j :  64  -  S ó l ,  1 9 5 8  M. P a z i a k .  65
-  H r u b i e s z ó w  a )  1 9 5 4  R J , d t .  M J a g ,  b )  1 9 5 5  S .  M a ł c z y ń s k i .  W o j .  
z i e l o n o g ó r s k i e . 6 6  -  Z i e l o n a  G ó r a  1 9 7 2  M a k o w s k a ,  d t .  M Ja g .
U w a g a . W p r a c a c h : .  H e r e ź n i a k  1 9 6 8  s k r e ś l i ć  0. i n -  
a a m a ta  o r a z  M o w s  z o w i  c z  1 9 6 0  -  m i e j s c o w o ś ć  G r a b n o  w
0 . in o a m a ta .
D a o ty lo r h iza  m a u la ta  ( L . )  S o ó
W o j ,  j e l e n i o g ó r s k i e . 1 -  S z k l a r s k a  P o r ę b a  1 94 9  ? .  W o j ,  k i e ­
l e c k i e  . Gm. B o d z e n t y n :  2 -  d o l i n a  C z a r n e j  Wody 1 9 7 6  B J J ;  3 -  Św.  
K a t a r z y n a  1 9 5 5  H P i , KD. W o j ,  l u b e l s k i e . 4 -  O s t r ó w  L u b e l s k i  1 95 6  
K l i m k i e w i c z .  W o j ,  ł ó d z k i e . Gm. A l e k s a n d r ó w  Ł ó d z k i :  5 -  R ą b i e ń  
r e z .  19 80 MM, d t .  LF ( M a m i ń s k i  w d r u k u  -  0. l a t i f o l i a ) .  
W o j ,  n o w o s ą d e c k i e . Gm. Ł ą c k o :  6 -  M a s z k o w i c e - Z a w o d z i e  1 9 4 9  SK, d t .  
LF.  7 -  K r o ś c i e n k o  1 9 5 0  LF;  8 -  S z c z a w n i c a  1 9 5 6  K Pu ,  d t .  LF W o j ■ 
o s t r o ł ę c k i e . Gm. K le m b ó w :  9 -  D ę b i n a  r e z .  1 9 6 2  B C h r ,  d t .  LF W o j . 
P i o t r o w s k i e .  Gm. K o b i e l e  W i e l k i e :  10 -  J a s i e ń  r e z .  1 9 5 8  EC.  11 -  
P r z e d b ó r z  1 9 4 7  J L ,  d t .  LF.  Gm. R ę c z n o :  12 -  B ą k o w a  G ó r a  1 9 8 1  PW 
( W i t o s ł a w s k i  w d r u k u ) .  Gm. T u s z y n :  13 -  M o d l i c a  19 4 8 
LF ( M o w s  z o w i c z  1 9 6 0 ) ;  14 -  T u s z y n  1 9 5 3  J .  M ł o d z i ń s k a  
( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  ) ;  15 -  W o l b ó r k a  r e z .  1 9 5 6  J B a r ,  d t .  
L F .  W o j .  s i e r a d z k i e .  Gm. S i e r a d z :  16 -  W o ź n i k i  u r .  19 80 J J a G ,  
d t .  MJag ( j a k u b o w s k a - G a b a r a  w d r u k u ) .  W o j .
s k i e r n i e w i c k i e . Gm. B r z e z i n y :  17 -  M ro g a  1 9 4 9  H. K ę p ó w n a ,  d t .  
LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . m o r io ) .  W o j ,  w a r s z a w s k i e .  18
-  W a r s z a w a - M ł o c i n y  1 9 5 7  B a ,  d t .  M Ja g .
U w a g a : S k r e ś l i ć  w p r a c y  M o w s z o w i c z a  ( 1 9 6 0 )  0 . n a -  
o u la ta  z n a s t ę p u j ą c y c h  m i e j s c o w o ś c i :  Ł ó d ź - Ł a g i e w n i k i , Ł ó d ź - H e l e -  
n ó w e k ,  R z g ó w ,  K o n s t a n t y n ó w  Ł ó d z k i ,  C h e ł m y ,  Z g i e r z ,  O z o r k ó w ,  J u -  
s t y n ó w ,  o k o l i c e  Ł o w i c z a ,  B e ł c h ó w ,  K a p e r a ,  S i e r a d z ,  B o r e k  L i p i ń ­
s k i  i  o k o l i c e  R a d o m s k a .
D a o ty lo r h iz a  n a j a l i s  ( R c h b . )  H u n t  e t  S u m m e r h .
( O roh is l a t i f o l i a  L .  p r o  p . )
W o j ,  b i a l s k o p o d l a s k i e . 1 -  W i s z n i c e  1 9 5 6  HPo .  W o j ,  b i a ł o s t o ­
c k i e . Gm. T u r o ś ń  K o ś c i e l n a :  2 -  T r y p u c i e  1 9 5 0  J a n i k .  W o j ,  b i e l ­
s k i e .  3 -  B i e l s k o - B i a ł a  a )  1 9 5 5  BL,  b )  1 9 7 4  T.  W a l u ś ,  K. F o ł t a .  
I s t e b n a :  4 -  O l e c k i  G ó r n e  19 72 MDu; 5 -  O l z a  19 71 MDu; 6 -  S z y m -  
c z e  1 9 7 2  MDu; 7 -  Z a o l z i e  1 9 6 9  MDu. 8 -  K ę t y  1 9 5 9 ,  ? ,  W oj ,  b y d -  
g o s k i e .  Gm. B u k o w i e c :  9 - Ś w i e k a t o w o  1 9 5 6  B r z .  Gm. N a k ł o  n .  N o ­
t e c i ą :  10 -  T r z e c i e w n i c a  1 9 5 6  A Go , d t .  LF.  W o j .  c i e c h a n o w s k i e .
11 -  L i d z b a r k  1 9 7 8  AWal .  W o j ,  c z ę s t o c h o w s k i e . 12 -  B l a c h o w n i a
1 9 6 7  TP.  13 -  K ł o m n i c e  1 9 7 3  H S z .  Gm. K o n i e c p o l :  14 -  B o r e k  r e z .  
1 9 6 0  KL,  d t .  RO; 15 -  C h r z ą s t ó w  1 9 5 6  K. J ę d r a s ;  16 -  J a t n o  u r .  
1 9 6 5 ,  1 9 6 6  KC, S L ,  d t .  LF.  Gm. K r z e p i c e :  17  -  D a n k o w i c e  1957 Lu,  
d t .  LF;  18  -  S t a r o k r z e p i c e  TW, d t .  LF.  Gm. M s t d w :  19 -  W a n c e r z ó w
1 9 6 5  MW ( H e r e ź n i a k ,  K r a s o w s k a ,  Ł a w r y n o ­
w i c z  1 9 7 3  ) .  Gm. P r z y r ó w :  20  -  S t a r o p o l e  1 9 5 6  J .  B a l c e r e k ,  d t  
LF.  W o j ,  g d a ń s k i e . Gm. K a r t u z y :  2 1  -  S m ę t o w o  1 9 5 6  BE1.  W o j .  g o ­
r z o w s k i e .  22 -  D ę b n o  L u b u s k i e  1 9 5 5  MKaz, d t .  LF.  Gm. L u b i s z y n :  
2 3  -  S t a w  S z c z e c i ń s k i  1 9 5 6  R. M a t k o w s k i ,  d t . LF.  2 4  -  L u b n i e w i c e
1 9 4 9  T P a ,  d t .  LF.  W oj ,  k a t o w i c k i e .  2 5  -  D ą b r o w a  G ó r n i c z a - G o ł o n ó g
1 9 5 6  J M a t y .  Gm. L e s z c z y n y :  26  -  L e s z c z y n y  1 9 5 7  J J ;  2 7  -  P r z e g ę -  
d z a  1 9 5 7  J J ,  d t .  LF .  2 8  -  T y c h y - W i l k o w y j e  1 9 5 5  KKu, d t .  LF.  Woj .  
k a l i s k i e . Gm. B r z e z i n y :  29  -  O l b i n a  r e z .  1 9 8 0  j .  C y b u l s k a .  Gm. 
G a l i c ę :  30 -  O s t r ó w e k  1 9 7 7  TR.  31 -  K a l i s z  1 9 6 3  PD.  32 -  K r o t o ­
s z y n ,  ? ,  J .  D r o ż d ż y ń s k i ,  d t .  RO. Gm. O s t r ó w  W l k p . i  33  -  P r u ś l i n  
1 9 7 3  M. T a n a ś ,  d t .  LF;  34 — S t a r y  S t a w  1 9 6 1  M. Gm. P l e s z e w :  35 -  
K u c z k ó w  1 9 5 5  T.  K o ń c z a k ,  d t .  LF.  36 -  P r z y g o d z i c e  1 9 7 3  B .  P a l e -  
s k a ,  d t .  LF.  Gm. S o k o l n i k i :  3 7  -  Ryś  u r .  19 74 J D o ; 3 8  -  S z u s t r y  
u r .  19 74 A.  G o r t a t ;  39 -  T y b l e  19 76 P S .  W o j .  k i e l e c k i e .  Gm. B i e ­
l i n y :  40  -  M a k o s z y n  1 9 7 2  GK. 4 1  -  B l i ż y n  1 9 5 5  C I ,  d t ,  LF.  Gm.  
B u s k o  Z d r ó j :  4 2  -  O w c z a r y  1 9 5 5  ZPa .  Gm. D a l e s z y c e :  4 3 -  B o r k ó w
1 9 7 2  Z. J ę d r a s .  44 -  K o ń s k i e  1 9 7 8  J J u .  45  -  Ł o p u s z n o  1 9 6 1  J .  
C i e p i e l e w s k i . Gm. M a ł o g o s z c z :  46  -  Z ł o t n i k i  1 9 6 4  T.  K o t ,  d t .  
LF.  Gm. M a s ł ó w :  4 7  -  W i ś n i ó w k a  1 9 5 6  C z ,  d t .  RO. Gm. Nowa S ł u ­
p i a :  4 8  -  Ł y s a  G ó r a - B i e l n i k  1 9 7 6  B J J ;  49 -  Nowa S ł u p i a  1 9 5 5  L.  
R u d n i c k a .  50  -  Ł y s o g ó r y  1 9 5 4  RS; 51  -  G ó r y  Ś w i ę t o k r z y s k i e  1 95 9  
J M a t ,  d t .  LF.  Gm. R a d o s z y c e :  52  -  W y s z y n a  R u d z k a  1 9 7 7  MWil .  5 3
-  S k a r ż y s k o - K a m i e n n a  1 9 4 9  E.  M o r a n d a ,  d t .  LF.  54  -  S u c h e d n i ó w
1 9 5 0  T.  K u r z y ń s k a ,  d t .  RO. W o j ,  k o n i ń s k i e . 55  -  K o n i n - M o r z y s ł a w  
1 9 5 8  HA,  d t .  MJ ag .  Gm. K o ś c i e l e c :  56  -  S t r a s z k ó w  1 9 5 1  HA,  d t .  
RO. Gm. Krz y mó w:  5 7  -  B r z e ź n o  1 9 5 8  HA. Gm. O l s z ó w k a :  5 8  -  P o r z ę -  
t ó w  1 9 5 5  A.  K o l a s i ń s k a ,  d t .  LF.  59 -  S o m p o l n o  1 9 6 2 ,  1 9 6 4  ZM, d t .  
MJ ag .  6 0  -  T u r e k  1 9 7 4  B .  R u s s e k .  W o j ,  k o s z a l i ń s k i e . 6 1  -  S z c z e ­
c i n e k  1 9 5 9  HMa. W o j ,  k r a k o w s k i e . Gm. S k a ł a :  62 -  O j c ó w  19 7 4  ? .  
63  -  S k a w i n a  1 9 5 7  S .  C h u d o b a .  W o j ,  l e g n i c k i e . 6 4  -  L u b i n  1 9 6 4  J ,  
Zw. W o j ,  l e s z c z y ń s k i e . 6 5  -  B o j a n o w o  1 9 5 6  Mać.  Gm. K r z y w i n :  66
-  R ą b i n  1 9 5 6  CR. Gm. Ś m i g i e l :  6 7  -  C z a c z  1 9 5 4  A.  K a ź m i e r c z a k .
W o j ,  l u b e l s k i e .  6 8  -  D ę b l i n  1 9 7 6  LZ.  W o j ,  ł o m ż y ń s k i e . Gm. O ł t a ­
r z e :  69  -  G o ł a c z e  19 73  MDą. W o j ,  ł ó d z k i e . Gm. A l e k s a n d r ó w  Ł ó d z ­
k i :  70 -  F r a n i n  1 9 6 1  R. K u b i c k i ,  d t .  LF;  71 -  R ą b i e ń  1 9 5 2  T P r ,  
d t .  LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . m e u la t a ) .  Gm. A n d r e s p o l :  
72 -  J u s t y n ó w  1 9 4 8  Z.  Ł o b o d a ,  d t .  LF ( M o w s z o w i c z  1 96 0
-  0 . m e u l a t a ) .  73  -  G ł o w n o  a )  1 9 6 7  M. P a r y s i e w i c z , G r o s m a n ,  d t .  
L F ,  b )  1 9 7 2  J .  K u ź m i ń s k i ,  d t . L F ,  c )  1 9 8 1  ET;  74 -  G ł o w n o - O s i n y
1 9 6 6  ZA. 75 -  K o n s t a n t y n ó w  Ł ó d z k i  1 9 4 9  Z G r z ,  d t .  LF ( M o w s z o ­
w i c z  1 9 6 0  -  0 . m e u l a t a ) ;  76 -  K o n s t a n t y n ó w - I g n a c e w  1 9 5 6  KD,  
H Pl  ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) .  M. Ł ó d ź :  7 7  -  H e l e n ó w e k  a )  
1 9 4 6  W. J ę d r z e j c z a k ,  d t .  LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  O. m -  
a u la ta ) ,  b )  1 9 4 8  j .  O s o b a ,  H. Ś l i w i ń s k i ,  d t .  LF;  7 8  -  L u b l i n e k  
1 9 6 3  B P ,  WMa; 79 -  Ł a g i e w n i k i  194 9 J J e , d t .  LF ( m ó w  s  z o w  i  c  z
1 9 6 0  -  0 . m e u l a t a ); 8 0  -  S k r a j n a  1 9 5 5  L.  P a s t u s z k o ,  S z e r e n k o w s k a ,  
d t . RO; 81 -  S z a t o n i a  19 73 N a l e w a j k o ,  d t .  LF.  Gm. N o w o s o l n a :  82
-  W i ą c z y ń  u r .  1 9 7 8  MGr. 83  -  O z o r k ó w  1 9 5 1  I D ,  d t .  LF ( M o w s z o ­
w i c z  1 9 6 0  -  0 . m a a u la ta ) . 84 -  P a b i a n i c e  a )  1 9 4 9  WRy (M o  w -  
s  z o  w i  c  z 1 9 6 0 ) ,  b )  19 73  L Z . Gm. Rz g ó w :  8 5  -  G o s p o d a r z
1 9 5 7  BOp ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) ;  86 -  G r o d z i s k o  a )  1 9 5 7  
BOp, b )  1 9 6 2  AK,  B S k r ,  d t .  LF;  87  -  Rz gów a )  1 9 5 0  J .  G a ł k i e w i c z ,  
d t .  LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . m a e u la ta ) ,  b )  1 9 6 2  AK,  
B S k r .  Gm. S t r y k ó w :  8 8  -  N i e s u ł k ó w  1 9 7 5  MKo, MLen.  Gm. Z g i e r z :  89
-  S z c z a w i n  u r .  1 9 7 2  EF ( F i l i p i a k  1 9 8 4 ) ;  9 0  -  Z g i e r z  1 9 4 8  
ZG rz ,  d t .  LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . m e u l a t a ) ;  9 1  
Z g i e r z - C h e ł m y  a )  1 9 4 8  T .  C z e c h o w s k a ,  d t .  L F ,  b )  1 9 5 0  J B , d t .  
LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . m e u l a t a )  . W o j ,  n o w o s ą d e c k i e .  
Gm. Ł ą c k o :  9 2  -  M a s z k o w i c e  1 9 4 9  S K , d t .  LF.  Gm. Nowy T a r g :  9 3  -  
Waksmund 1 9 7 3  K.  S ą s i a d e k .  Gm. S ę k o w a :  94 -  M ę c i n a  W i e l k a  19 5 5  
AJR,  d t .  RO. W oj ,  o l s z t y ń s k i e .  Gm. B a r c i a n y :  9 5  -  O g r ó d k i  19 55  
J u c e w i c z .  Gm. D ą b r ó w n o :  9 6  -  L e s z c z  1 9 7 7  E W i l .  9 7  -  Ś w i ę t a  L i p ­
k a  1 9 4 9  I .  B r u ź d z i ń s k a ,  d t .  LF.  W o j ,  o p o l s k i e . 9 8  -  G ł u c h o ł a z y
1 9 6 5  ZB, d t .  LF.  9 9  -  K ę d z i e r z y n  1 9 7 4  T D z , d t .  LF.  100  -  P o k ó j -  
- W i n n a  G ó r a  1 9 4 9  K. P i e t r z a k ó w n a ,  d t .  LF.  101  -  Z ę b o w i c e  1 9 5 5  T.  
H o f m a n ,  d t . LF.  W o j ,  o s t r o ł ę c k i e .  Gm. G o w o r o w o :  102  -  G r ab o wo
1 9 6 9  E .  P e ł a ,  d t .  LF;  1 0 3  -  J ó z e f o w o  1 9 6 1  J G a ,  d t .  LF.  Gm. Ka­
d z i d ł o :  10 4 -  Wach 19 5 4  J G a ,  d t .  LF.  Gm. Ł y s e :  105  -  S z a f r a n k i
1 9 5 5  S z a ,  d t .  LF.  1 0 6  -  O s t r o ł ę k a  1 9 6 1  J G a ,  d t .  LF.  10 7 -  O s t r ó w  
M az .  1 9 7 4  I .  S o ł o w i ń s k a .  Gm. W y s z k ó w :  1 0 8  -  T u l e w o  1 9 7 3  MKę; 
109 — W ys z kó w a )  1 9 6 8  MS, b )  19 70 MZ, d t .  L F , c )  19 72 MS,  d t .
LF.  W o j .  p i l s k i e .  Gm. C z a r n k ó w :  110 -  Z o f i o w o  1 9 5 5  J .  S i l i c z a k ,  
d t .  L F .  W o j .  p i o t r k o w s k i e .  Gm. B e ł c h a t ó w :  1 1 1  -  B e ł c h a t ó w  1 9 7 3
JM a r ;  1 1 2  -  P o s t ę k a l l c e  1 9 5 6  W. S z k l a r e k ,  d t .  LF.  ( M o  w s  z o -  
w i  c  z  1 9 6 0  -  0. m i l i t a r i s ) .  Gm. C z a r n o c i n :  1 1 3  -  B i s k u p i a  W o l a
1 9 7 3  KM, E K 1 . Om. D r u ż b i c e :  11 4 -  G r ę b o s z ó w  1 9 7 2  E B , d t .  T Z ; .  115
-  No w a W i e ś  19 73  T.  G ó r n a ,  d t .  LF.  Gm. K a m i e ń s k :  116 -  P y t o w i c e
a )  1 9 7 7  JK,  b )  19 79  J J a G ,  d t .  MJag ( j  a k  u b o w s k  a - G  a b  a -  
r a ,  O l a c z e k  w d r u k u ) .  Gm. K l e s z c z ó w :  1 1 7  -  Ł u s z c z a n o -  
w i c e  19 78  E Łu ,  BMo, D P i ą .  Gm. K l u c z e w s k o :  1 1 8  -  S t a n o w i s k a  19 73  
ZWn. 119 -  K o b i e l e  W i e l k i e  1 9 5 8  KS ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) .  
Gm. K o d r ą b :  120 -  Z a p o l i c e  1 9 6 6  JH ( H e r e ź n i a k  196 8 ) .  Gm. 
Ł ę k i  S z l a c h e c k i e :  12 1 -  B ę c z k o w i c e  19 83 LKu,  d t .  LF.  Gm. Mni szków:  
122 -  Z a r z ę c i n  a )  1 9 7 1  J H , KP,  J S t ,  b )  1 9 7 2  AKo.  1 2 3  -  O p o c z n o
1 9 6 6  S Z a .  Gm. P a r a d y ż :  124  -  S t r z a ł k ó w  1 9 6 9  EMac.  125  -  P i o t r k ó w  
T r y b .  1 9 7 4  R S i ,  d t .  LF;  12 6 -  P i o t r k ó w  T r y b . - W i e r z e  j e  1 9 7 4  E .  T a ­
l a r .  Gm. P r z e d b ó r z :  1 2 7  -  G r o b l a  1 96 0  LF;  1 2 8  -  P r z e d b ó r z  a )
1 9 4 8  J L ,  d t .  L F ,  b )  1 9 6 0  LF.  Gm. R ę c z n o :  129 -  B ą k o w a  G ó r a  1 9 8 1  
PW. Gm. R o k i c i n y :  130 -  W i l k o c i c e  197 2  E .  N a j m a n o w i c z ,  d t .  LF.  
1 3 1  -  R o z p r z a  1 9 7 7  LF.  Gm. S ł a w n o :  132 -  T o m a s z ó w k a  1 9 7 8  WK. Gm.  
S u l e j ó w :  1 3 3  -  B a r k o w i c e  Mokre  1 9 7 2  J H , K P, J S t .  Gm. S u l m i e r z y ­
c e :  1 3 4  -  C h o r z e n i c e  19 84 J J a G  ( j  a k  u b o w s  k a - G a b  a r a ,  
O l a c z e k  w d r u k u ) ;  1 3 5  -  S u l m i e r z y c e  19 82 J J a G ,  d t .  MJag  
( j a k u b o w s k a  G a b a r a ,  O l a c z e k  w d r u k u ) .  Gm. 
S z c z e r c ó w :  1 36  — L u b i e c  1 9 6 3  MJ; 1 3 7  — Z b y s z e k  1 9 7 8  LKu,  W P r z y .  
13 8 -  T o m a s z ó w  Maz . - N i e b i e s k i e  Ź r ó d ł a  1 9 6 0  RO ( M o w s z o w i c z ,  
O l a c z e k  1 9 6 l ) .  Gm. T u s z y n :  1 3 9  -  M o d l i c a  a )  M o d l i c a ,  
? A w ę c k a ,  d t .  L F ,  b )  1 9 4 8  M. K o m o r o w s k a ,  d t .  LF ( M o  w s  z  o -  
w i  c  z 1 9 6 0  -  0 . r ra c u la ta ) ,  c )  1 9 5 5  H. W i t k o w s k a  ( M o w s  z  o -  
w i  c  z 1 9 6 0  ) ,  d )  1 9 6 8  SMa,  e )  19 74 W a j s ,  J a b ł e c k a ,  H. W i e ­
c z o r e k ,  d t .  LF;  140 -  P o d d ę b i n a  19 70 MWi; 1 4 1  -  T u s z y n  19 75 KMo; 
142 -  W o l b ó r k a  r e z .  a )  1 9 5 6 ,  1 9 5 7  J B a r ,  d t .  L F , .  b )  1 9 6 1  B D a , TZ.  
Gm. Z e l ó w :  1 4 3  -  P a w ł o w a  1 9 7 7  HC; 144 -  S r o m u t k a  1 9 6 8  M. P e ł c z y ń ­
s k a .  Gm. Ż e l e c h l i n e k :  1 4 5  -  M o d r z e w e k  ? B r o n i a r e k ,  d t .  RO. W o j .  
p ł o c k i e .  14 6 -  D o b r z e l i n  1 9 5 4  BWo j,  d t .  RO ( M o w s z o w i c z  
1 9 6 0 ) .  1 4 7  -  G o s t y n i n - R a t a j e  1 9 5 8  j K o , d t .  LF.  1 4 8  -  K u t n o  1 9 7 4  
Z. R a d o m y s k a ,  d t .  LF.  Gm. S z c z a w i n  K o ś c i e l n y :  149 -  Bud y K a l e ń s k i e
1 9 5 7  HKa.  W o j ,  p o z n a ń s k i e . Gm. O b o r n i k i  W l k p . : 150  -  Kowanówko  
1 9 6 8  PT.  Gm. T a r n o w o  P o d g ó r n e :  1 5 1  -  L u s o w o  1 9 5 7  j G r a ,  d t .  LF.  
W o j .  p r z e m y s k i e .  Gm. S t u b n o :  1 52  -  S t a r z a w a  19 64  RD, d t .  LF.  W o j .
r a d o m s k i e . Gm. Nowe M i a s t o  n .  P i l i c ą :  1 5 3  -  G o s t o m i a  1 9 5 7  LF.  154
-  Radom a )  1 9 5 6  Ż e ,  d t .  L F ,  b )  1 9 7 3  J N a .  1 5 5  -  S z y d ł o w i e c  19 56  
L.  J a n k o w i c z ,  d t .  RO. 15 6 -  War ka  19 72 E .  W i e r z c h o w s k a .  Woj,  s i e ­
d l e c k i e  . 1 5 7  -  Łuków 1 9 5 5  We,  d t .  LF.  1 5 8  -  M i ń s k  Maz.  a )  19 4 9  
J .  O h r y z k o ,  b )  1 9 7 0  j Z d z ,  d t .  LF.  159 -  M ro z y  1 9 7 0  X. Domuń,  d t .  
LF.  1 60  -  S i e n n i c a  19 70 BDę.  Gm. W i ś n i e w :  1 6 1  -  J a s t r z ę b i e - Ś m i a -  
r y  1 9 5 4  S D u.  Gm. Z b u c z y n  P o d u c h o w n y : 1 62  -  K r z e s k  S t a r y  ? G. 
K a m i ń s k a ,  d t .  RO. W o j ,  s i e r a d z k i e . Gm. D o b r o ń :  1 6 3  L d z a ń  1 9 7 3  M. 
R a s z k a .  Gm. L u t o m i e r s k :  1 6 4  -  B a b i c e  1 9 5 5  LM, d t .  RO; 165  -  Zo­
f i ó w k a  1 9 6 8  EU ( F i l i p i a k  1 9 7 6 ) .  Gm. Ł a s k :  166 -  K o p y ś ć  u r .
1 9 8 3  J J a G ;  1 6 7  -  Ł a s k  1 9 7 6  J K a r .  1 6 8  -  M o k r s k o  1 9 7 3  Z. K a c z o r .  
Gm. P ą t n ó w :  169 -  K a m i o n k a  1 9 6 9 ,  1 9 7 0  DK; 1 70  -  T r o n i n y  1 9 7 8  LF.  
Gm. S ę d z i e j o w i c e :  171  -  G r a b n o  1 9 5 0  H.  N o w a k o w s k a ,  d t .  RO ( M o w -  
s  z  o  w i  c  z 1 9 6 0  -  0 . in a a r n a ta ) ; 172  -  M a r z e n i n  1 9 5 7  MPacz  
( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  b e z  z n a k u  + ) .  1 7 3  -  S i e m k o w i c e  1 9 8 4  
JWo,  MPe.  Gm. S i e r a d z :  1 7 4  -  W i e c h u t k i  19 69  T Z a .  Gm. W a r t a :  175
-  B a r t o c h ó w  1 9 6 9  J K r z y w ,  MKr, d t .  LF.  1 7 6  -  G l i n n o - Ł u g i  1 9 6 7  
D K r z . Gm. W i e l u ń :  1 7 7  -  P i a s k i  r e z .  1 9 8 4  JWo, MPe; 1 7 8  -  W i e l u ń
1 9 5 0  I .  S i e m i ń s k a ,  d t .  LF.  Gm. Z d u ń s k a  W o l a :  179 - I z a b e l ó w  1 9 5 5  
A. T w a r d o w s k a ,  d t .  RO; 18 0 -  Z d u ń s k a  W o l a  1 9 5 5  R o s s  ( M o  w  s  z  o -  
w i  c  z 1 9 6 0 ) .  W o j .  s k i e r n i e w i c k i e .  Gm. B o l i m ó w :  1 8 1  -  W ó l k a  
Ł a s i e c k a  19 83  H. M a k a r e w i c z .  Gm. K o w i e s y :  182 -  C h o j n a t a  ur .  1971 
J J a G  ( j a k u b o w s k a  - G  a  b  a  r  a  1 9 7 8  ) .  1 8 3  -  Ł o w i c z  a )  
19 4 8  J .  Ha j e r ,  d t .  LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . m a eu la ta ),
b )  19 74 D.  S t r e l a u - K a l i n o w s k a .  Gir. Ł y s z k o w i c e :  1 8 4  -  K a p e r a  ? 
T.  B u c h a l c z y k ,  d t .  LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . m a a u la ta ) . 1 8 5 -  
M s z c z o n ó w  1 9 7 8  AF.  Gm. N i e b o r ó w :  1 8 6 - B e ł c h ó w  1 9 5 0  S .  W i l k ó w n a ,  d t .  
LF ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0  -  0 . m c u la t a ) .  Gm. Nowy K a w ę c z y n :  1 8 7
-  S t a r a  Rawa 19 78  TB.  Gm. S a d k o w i c e :  1 8 8  -  T r ę b a c z e w  u r .  1 9 5 9  J H ,
S . G r z y b  ( M o w s z o w i c z ,  H e r e ź n i a k ,  O l a c z e k  
U r  b a  n e  k 1 9 6 3 ) .  Gm. S k i e r n i e w i c e :  189 -  G r a b i n a  u r .  1 9 6 8  
MWo, B D z ; 1 90  -  Rawka 1 9 7 3  A.  K o n e c k a .  Gir. W i s k i t k i :  191 -  K o z -  
ł o w i c e  S t a r e  1 9 5 9  I .  B o j a r .  d t .  LF.  1 9 2  -  Ż y r a r d ó w  a )  1 9 5 9  Z B o , 
d t .  L F ,  b )  1 9 7 3  MO. 1 9 3  -  p u s z c z a  B o l i m o w s k a ,  p o l a n a  5 ,  1 9 8 3  
W Pi .  W o j ,  s ł u p s k i e . Gm. S ł a w n o :  194 -  B o b r o w i c e  1 9 7 8  G S i e , d t .  
LF.  W o j ,  s z c z e c i ń s k i e . 1 95  -  S z c z e c i n ,  u l .  A r k o ń s k a  1 9 5 9  EĆ.  196
-  M i ę d z y z d r o j e  1 9 7 3  B.  I n g i e l e w i c z ,  d t .  LF.  W o j .  t a r n o b r z e s k i e . 
Gm. Ć m i e l ó w :  1 9 7  -  Wrzawy 1 9 6 0  GS.  Gm. W o j c i e c h o w i c e :  1 9 8  -  B i -  
d z i n y  1 9 6 0  GS.  W o j ,  t a r n o w s k i e . Gm. B r z e s k o :  199 -  S z c z e p a n ó w
1 9 5 8  AWa, d t .  LF.  W o j ,  t o r u ń s k i e . 2 0 0  -  G r u d z i ą d z - T a r p n o  1957 JNo.
Gm. Ł y s o m i c e :  2 0 1  -  Ś w i e r c z y n y  19 56 OJ .  W o j ,  w a ł b r z y s k i e .  2 0 2  
P o l a n i c a  Z d r ó j  1 9 6 2  I R .  W o j ,  w a r s z a w s k i e . 2 0 3  -  B ł o n i e  1 9 7 3  MŁ. 
2 0 4  -  H a l i n ó w  1 9 6 8  J .  W r o ń s k a ,  d t .  LF.  Gm. J a b ł o n n a :  2 0 5  -  C h o -  
tomów 1 9 7 2  M. P a c y n a ,  d t .  LF.  2 0 6  -  K a m p i n o s  1 9 7 4  I .  P o c h e ć .  2 0 7
-  K o n s t a n c i n - J e z i o r n a  1 9 7 8  AMa. Gm. Ł o m i a n k i :  2 0 8  -  D ą b r o w a  19 74  
M. D ą b r o w s k a ,  2 0 9  -  Ł o m i a n k i  19 74 D. G a w d z i k .  Gm. M i c h a ł o w i c e :  
2 1 0  -  Komorów 1 9 7 2  B i e ;  2 1 1  -  Nowa W i e ś  W a r s z a w s k a  1 9 7 2  S .  G ł o w a ­
c k a ,  E .  Kam,  d t .  LF.  Gm. P i a s e c z n o :  2 1 2  -  Z a l e s i e  G ó r n e  1 9 7 2  KF,  
d t . LF .  2 1 3  -  P r u s z k ó w  a ) . 1 9 7 2  H.  K a r b o n o w s k a ,  b )  1 9 7 4  A J a g .  Gm. 
S k r z e s z e w :  2 1 4  -  W i e l i s z e w  1 9 6 7  HS.  M. W a r s z a w a :  2 1 5  -  A n i n  1974  
E.  L o r e n c ;  2 1 6  -  B i e l a n y  19 72 B S a ,  d t .  LF ;  2 1 7  -  M ł o c i n y  1958 B a ,  
d t .  LF;  2 1 8  -  W i l a n ó w  1 9 7 4  D. S t u m p ł o .  21 9 -  W o ł o m i n  a )  1 9 6 8  J .  
T r y n i s z e w s k a ,  b )  1 97 4  A. L e s i a k ;  2 2 0  -  W o ł o m i n - N o w a  W i e ś  1 97 0  
J P o c .  2 2 1  -  Z i e l o n k a  1 9 6 8  I .  P i s z c z a t o w s k a ,  d t .  L F .  W oj ,  w ł o c ł a ­
w s k i e  . Gm. C h o c e ń :  2 2 2  -  L u t o b ó r z  19 8 3  LKu.  Gm. C h o d e c z : 22  3 
K u b ł o w o  u r .  19 7 7  GO, d t ,  LF.  Gm. K o w a l :  2 2 4  -  G r a b k o w o  19 77  L S ; 
2 2 5  -  K o wa l  1 9 6 9  S W i ; 2 2 6  -  Z a k r z e w o  1 9 7 7  B G o ł . Gm. L u b i e ń :  2 2 7  -  
G l i z n o w o  1 9 8 2  LKu,  d t .  LF;  2 2 8  -  C h w a l i b o g o w o  19 84 LKu,  d t .  LF.  
W o j ,  w r o c ł a w s k i e . Gm. K o s t o m ł o t y :  2 2 9  -  C h m i e l ó w  1 9 5 6  WKr. Gm. Ł a ­
g i e w n i k i :  2 3 0  -  P u s t k ó w  W i l c z k o w s k i  1 95 6  Mu; 2 3 1  -  W i l c z k o w i c e  
1 9 5 6  Mu, d t .  LF;  2 3 2  -  W r o c ł a w  1 9 5 7  J M a ł , d t .  RO. W o j ,  z i e l o n o ­
g ó r s k i e  . 2 3 3  -  J a s i e ń  1 9 7 5  BG. Gm. K o ż u c h ó w :  2 3 4  -  S t u d z i e n i e c  
1 9 5 4  ZT. Gm. Nowe  M i a s t e c z k o :  2 3 5  -  M i ł a k ó w  1 9 7 7  GR. 2 36 -  S z p r o ­
t a w a  1 9 7 9  WS. 2 3 7  -  Z i e l o n a  G ó r a  1 9 7 0  Z.
U w a g a . N a l e ż y  s k r e ś l i ć  w C onspeetue  ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 )  
w O rch is  l a t i f o l i a  n a s t ę p u j ą c e  m i e j s c o w o ś c i :  Okup M a ł y ,  W i t a s z e w i -  
c e , B o r e k  L i p i ń s k i  i  J a s i e ń .
D a a ty lo r h iza  t r a u n s t e in e r i i  ( S a u t e r )  S o ó
W o j ,  t o r u ń s k i e . 1 -  G r u d z i ą d z - T a r p n o  1 9 5 7  J N o ,  d t .  MJ ag .
E p ip a e t i s  a tro ru b e n s  ( H o f f m . )  S c h u l t .
( E. a tro p u rp ú re a  R a f . ,  E. r u b ig in o s a  G a u d . )
W o j ,  g d a ń s k i e . 1 -  S t a r g a r d  G d a ń s k i  19 52 E S ą ,  d t .  LF.  W o j .  
k o s z a l i ń s k i e . 2 -  D a r ł o w o  1 9 5 9  J S z ,  d t .  RO. 3 -  U s t r o n i e  M o r s k i e
1 9 4 9  j .  R o g o w s k i ,  d t .  LF.  W o j ,  ł ó d z k i e .  4 -  Ł ó d ź ,  P a r k  L u d o w y ,  
1 9 7 5  E O l , d t .  LF.  W o j ,  n o w o s ą d e c k i e .  5 -  T a t r y  Z a c h o d n i e ,  pod Bra­
mą K r a s z e w s k i e g o  1 9 5 2 ,  ? ;  6 -  Z a k o p a n e  1 9 4 8  E J ,  d t .  LF;  7 -  Z a -  
k o p a n e - K u ź n i c e  a )  1 9 4 8  H Sz y m,  b )  1 9 6 6  A G r z e j ,  d t .  LF .  W o j ,  p i o ­
t r k o w s k i e .  8 -  P r z e d b ó r z  194 8 J L ,  d t .  L F .  W oj ,  p ł o c k i e .  9 -  Go­
s t y n i n  1 9 5 6  Z. M i c h a l c z y k ,  d t .  LF.  W oj ,  s i e r a d z k i e .  Gm. W i e r z -  
c h l a s :  10 -  M i e r z y c e  u r .  , o d d z .  2 3 4 a  1 9 7 9  MKu (K u  r  z  a c  1 9 8 4 ) .  
W o j ,  s z c z e c i ń s k i e .  11 -  M i ę d z y z d r o j e  1949  A.  S i k o r s k a ,  H.  R a d a -  
k i e w i c z ,  d t .  L F ; 12 -  Ś w i n o u j ś c i e  1 9 6 6  J H , d t .  LF.  Gm. W o l i n :  13
-  W i s e ł k a  1 9 5 2  M. S k u p i ń s k a .
E p ip a o tis  h e l le b o r in e  ( L . )  C r a n t z .
( E. l a t i f o l i a  ( H u d s . )  A l i . )
W o j ,  b i e l s k i e .  Gm. G o l e s z ó w :  1 -  D z i ę g i e l ó w ,  L a n k o c z o w a  G ó r k a  
19 71 WB; 2 -  G o l e s z ó w ,  J a s i e n i o w a  G ó r a  19 70 WB; 3 -  G ó r n a  L e s z n a ,  
w z g ó r z e  M o ł c z y n  1 9 6 9  WB. I s t e b n a :  4 -  S u s z k i  1 97 2  MDu; 5 -  S z y m -  
c z e  19 72 MDu. W o j ,  b y d g o s k i e . 6 -  B y d g o s z c z - B i e d a s z k ó w k o  1 9 6 1  
JMa,  d t .  LF.  W o j ,  c i e c h a n o w s k i e . 7 -  M ław a 19 54 B i a .  W o j .  c z ę ­
s t o c h o w s k i e .  Gm. J a n ó w :  8 -  Z ł o t y  P o t o k ,  O ś r o d e k  S z k o l n y  194 8 KO. 
Gm. K o n i e c p o l :  9 -  J a t n o  u r .  1 9 6 5  KC, SL.  Gm. P a j ę c z n o :  10 -  Mu­
r o w a n i e c  r e z .  1 9 6 2  RO ( O l a c z e k  1 9 6 5 ) .  Gm. P r z y r ó w :  11 -  
L i p n i k  1 9 4 8  KO. Gm. Ż y t n o :  12 -  D ę b o w i e c  l e ś n .  1 9 6 2  BK; 13 -  Do­
m a n i e w  u r .  1 9 6 5  BCh,  KB ( M o w s z o w i c z  1 9 7 8 ) .  W o j .  g o -  
r z o w s k i e .  Gm. S a n t o k :  14 -  C z e c h ó w  1 9 5 0  K o c ,  d t .  LF.  W o j .  k a l i -  
s k i e .  Gm. S o k o l n i k i :  15 -  Ryś  u r .  19 74 j D o .  W o j ,  k i e l e c k i e .  Gm. 
B o d z e n t y n :  16 -  D o l i n a  W i l k o w s k a ,  o d d z .  59 19 76 B J J .  W o j ,  k o n i ń -  
s k i e .  Gm. P r z e d e c z :  17  -  R o g ó ź n o  u r .  1 9 7 7  GO. Gm. P r z y k o n a :  18  -  
Z w i e r z y n i e c  l e ś n .  1 9 7 7  J K r z y w .  W o j ,  l e s z c z y ń s k i e . 19 -  R y d z y n y
1 9 6 1  SKu.  W o j .  ł ó d z k i e .  2 0  -  G ł o w n o  1 9 7 5  A B o , MM, KW. Ł ó d ź :  21
-  H e l e n ó w e k  1 9 5 1  I D  ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) ;  22  -  Ł a g i e w n i ­
k i  1 9 6 3  K. J a n k o w s k a ,  d t .  LF.  Gm. Z g i e r z :  2 3  -  K r o g u l e c  u r .  1 97 2  
EF ( F i l i p i a k  1 9 8 4  ) ;  24  -  S z c z a w i n  1 9 7 3  EF ( F i l i ­
p i a k  1 9 8 4 ) ;  25  -  Z g i e r z - C h e ł m y  1 9 7 3  I J a .  W o j ,  n o w o s ą d e c k i e .  
Gm. K r o ś c i e n k o - S z c z a w n i c a :  26  -  p o d  C z e r t e z i k i e m  1 9 5 0  LF;  2 7  
p o d  T r z e m a  K o r o n a m i  1 95 0  LF;  2 8  -  G ó r a  Zamkowa 1 9 4 9  SK.  29  -  K r y ­
n i c a  1 9 5 3  K. I z d e b s k a ,  d t .  LF.  Gm. S ę k o w a :  30 -  M a ł a s t ó w  1 9 8 3  
WPi.  Gm. T a t r z a ń s k a :  31 -  P o r o n i n ,  G ó r a  G r a b k a  1 9 4 8  HSzym.  Gm.  
Z a k o p a n e :  32 -  Z a k o p a n e ,  p o d  K r o k w i ą  1 9 6 0  M. Homa.  W o j ,  o s t r o ł ę -  
c k i e .  Gm. Go wor owo :  33  -  K u n i n  1 9 6 1  J G a .  Gm. K l e m b ó w :  34 -  Dę­
b i n a  r e z .  19 62 BCh.  W o j ,  p i o t r o w s k i e .  Gm. I n o w ł ó d z :  35 -  Ż ą d ł o -  
w i c e  u r .  1 9 6 7  J J a  ( M o w s z o w i c z  1 9 7 8  ) .  Gm. K a m i e ń s k :  36
-  P y t o w i c e  u r .  1 9 8 0  JK.  Grti. K l e s z c z ó w :  3 7  -  Ł u s z c z a n o w i c e  -1978  
EŁu ,  BMo, D P i ą .  Gm. K l u c z e w s k o :  38  -  D o b r o m i e r z  19 81 ZWn, d t .
LF; 39 -  R ą c z k i  1 9 4 8  J L .  Gir.. K o b i e l e  W i e l k i e :  40  -  J a s i e ń  r e z .
1 9 5 8  EC (M o w s  z o  w i  c  z  1 9 6 0 ) .  41  -  M a s ł o w i c e  1 94 9
TDr z  ( m o w s  z o w i  c z  1 9 6 0 ) .  Gm. M n i s z k ó w :  42 - B ł o g i e  r e z .  
o d d z .  8 5b  19 7 9 ,  19 80 MKu; 4 3  -  P r u c h e ń s k o  u r .  1 9 7 3  J K ; 44 -  Z a -  
r z ę c i n  19 72 AKor .  4 5  -  P r z e d b ó r z  194 7 J L .  Gm. R ę c z n o :  46  -  B ą k o ­
w a  G ó r a  1 9 8 1  PW ( W i t o s ł a w s k l  w d r u k u ) ;  4 7  -  W i e l k o -  
p o l e  r e z .  19 80 K.  Ż a n e t .  Gm. S u l m i e r z y c e :  4 8  -  W o l a  W y d r z y n a  ur.  
1 9 8 1  J J a G .  Gm. T o m a s z ó w  M a z . :  49  -  J e l e ń - S ł u g o c i c e  r e z .  1 9 8 0  MM 
(M a  m i  ń s  k i  19 84 ) ;  50 -  J ó z e f ó w  19 74 JK ( K u r o w s k i  
1 9 8 1 ) .  Gm. T u s z y n :  5 1  -  M o l e n d a  u r .  a )  19 49  LF ( M o w s z o w i c z  
1 9 6 0 ) ,  b )  o d d z .  3 5  b ,  c  1 9 6 8  MLe ; 52 -  W o l b ó r k a  r e z .  1 9 5 6  J B a r ,  
d t .  LF.  Gm. W i e l g o m ł y n y :  5 3  -  T r z e b c e  1 9 4 9  S .  W i t k o w s k i  ( M o w ­
s z o w i c z  1 9 6 0 ) .  Gm. W o l b ó r z :  53  -  L u b i a s z ó w  r e z .  1 9 8 1  K.  
J ó ź w i k ,  L .  Ś l a s k a .  W o j .  p ł o c k i e .  55  -  G ą b i n  19 49  S R o .  Gm. K u t n o :  
56 -  G o ł ę b i e w  u r .  19 76 HR. Gm. Nowe  O s t r o w y :  5 7  -  O s t r o w y  u r .  
1 9 7 7  HR; 5 8  -  O s t r o w y - B a ż a n t a m i a  1 9 7 7  HR. Gm. O p o r ó w :  59 -  M n i c h  
u r .  1 9 7 6  HR. W o j ,  s i e d l e c k i e . 60  -  S o k o ł ó w  P o d l a s k i  1 9 4 9  M. P o ł o -  
s a .  W o j ,  s i e r a d z k i e . Gm. K o n o p n i c a ;  6 1  -  K o n o p n i c a  19 77 B B o d , 
E S o ;  62  -  S z y n k i e l ó w  u r .  1 9 7 7  G S t ,  H S z ,  AZ; 6 3  -  W r o ń s k o  u r .  1977 
G S t ,  H S z ,  AZ. Gm. S i e r a d z :  6 4  -  D ą b r o w a  W i e l k a  1 9 7 4  JK ( K u r o ­
w s k i  1 9 7 9 ) .  6 5  -  S z a d e k  a )  1 9 4 9  W. G ó r s k i ,  b )  1 9 5 0  D.  
K w i e c i ń s k a  ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) .  Gm. W a r t a :  66 -  B a r t o -  
c hó w 1 9 6 9  J K r z y w ,  MKr ( K r z y w a ń s k i  1 9 7 1  -  E. p a lu e tr i - 8 ); 
6 7  -  W ł y ń  u r .  k .  M i e d ź n a  1 9 7 9  B J , B K a g ,  E M a t ; 69  -  W ł y ń  u r .  k .  
R o s s o s z y c y  1 9 7 9  KLo,  ARo.  Gm. W i e l u ń :  69  -  P i a s k i  r e z .  1 9 8 3  J Wo , 
MPe; 70 -  S t a r z e n i c e  u r .  1 9 7 7  B K o , WMe. Gm. W i e r z c h l a s :  71 
M i e r z y c e  u r .  o d d z .  2 2 8 g  19 79 MKu ( K u r z ą c  1 9 8 4 ) .  Gm. Z ł o ­
c z e w :  72 -  K o ma s ó w k a  r e z .  1 9 6 0  RS,  d t .  LF ( s  o  w a  1964  -  E. 
p a lu 8 tv - i s ) ;  7 3  -  Nowa W i e ś  u r .  1 9 6 0  RS,  d t . LF ;  74 -  Z ł o c z e w  1 9 4 8  
JM ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) .  W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e . Gm. Ł y s z ­
k o w i c e :  75 -  P o l e s i e  l e ś n .  1 9 4 9  WWa ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) .  
76 -  N i e b o r ó w ,  p a r k  1 9 8 0  J K ub .  Gm. S k i e r n i e w i c e :  7 7  -  G r a b i n a  u r .
1 9 6 8  MWo, B D z ; 78  -  G r a b s k i e  B ud y  19 83  B.  P y c z a k .  W o j ,  w a r s z a w ­
s k i e . 79 -  G ó r a  K a l w a r i a  1 9 6 6  S B.  80 -  K o n s t a n c i n - J e z i o m a  19 78  
AMa. W o j ,  w ł o c ł a w s k i e . 81 -  L u b i e ń  K u j a w s k i  19 83  LKu.
E p ip a o ti s  p a l u s t r ia  ( L . )  C r a n t z .
W o j ,  b i e l s k i e . 1 -  I s t e b n a - A n d z i o ł ó w k a  19 72 MDu. W o j ,  c z ę s t o ­
c h o w s k i e .  2 -  C z ę s t o c h o w a - B ł e s z n o  1 9 7 4  J G a j . Gm. P r z y r ó w :  3
S i e r a k ó w  1 9 4 8  KO. W o j ,  g d a ń s k i e . 4 -  K o ś c i e r z y n a  1 9 5 6  B r .  W o j . 
g o r z o w s k i e . Gm. S a n t o k :  5 -  C z e c h ó w  1 9 5 0  K o c .  W o j ,  k o n i ń s k i e . G m .  
K a z i m i e r z  B i s k u p i :  6 -  B i e n i s z e w  1 9 5 8  HA. W o j ,  ł ó d z k i e .  7 -  O z o r ­
k ów 1 9 4 7  W. Z a l e w s k i  ( M o w s z o w l c z  1 9 6 0 ) .  Wo j ,  ł o m ż y ń ­
s k i e  . Gm. K o l n o :  8 -  Z a b i e l e  19 79 T S i .  W o j ,  o s t r o ł ę c k i e .  Gm. Go­
w o r o w o :  9 -  J ó z e f o w o  1 9 6 1  J Ga .  W o j ,  p i o t r k o w s k i e . Gm. K o d r ą b :  10
-  Z a p o l i c e  1 9 6 6  J H . Gm. K l u k i :  11  -  C h m i e l o w i e c  196 3 J H . Gm.  
P r z e d b ó r z :  12 - G r o b l a  19 6 3 LF ;  13 -  P i s k o r z e n i e c  1 9 6 9  HR. Gm. 
R ę c z n o :  14 -  B ą k o w a  G ó r a  1 9 8 1  PW. Gm. W o l a  K r z y s z t o p o r s k a :  15 
B o g d a n ó w  19 8 3  LKu.  W o j ,  s i e d l e c k i e .  Gm. W i ś n i e w :  16 -  d o l i n a  R z ą ­
d z y  1 9 5 4  LF.  W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e . Gm. D m o s i n :  17 -  K o ł a c i n  196  7 
ZA, I G .  W o j ,  s z c z e c i ń s k i e .  18  -  L i p i a n y  19 56  J Ł .  W o j ,  w ł o c ł a w s k i e  
19 -  C h o c e ń  1 9 6 3  LKu.  Gm. K ł o d a w a :  20 -  S z a t a n o w o  1 9 8 3  LKu.  2 1  -  
L u b i e ń  K u j a w s k i  1 9 8 2  LKu.
Uwa ga .  S k r e ś l i ó  n a l e ż y  E. pa lu a trń .8  z p r a c y  K r  z y  w a  ń -
s  k i  e  g  o  ( 1 9 7 1 ) ,  S o w y  ( 1 9 6 4 )  i  K u r o w s k i e g o  
( 1 9  7 9 ) ,  k t ó r y  c y t u j e  K o m a s ó w k ę .
E p ip a a tis  p u rp u ra ta  Sm.  ( £ .  e e a a i l i f o l i a  P e t e r m . )
W o j ,  o p o l s k i e . Gm. O t m u c h ó w :  1 -  R y s i o w i c e  1 9 6 6  K. P e n d e r  d t . 
MMa ( F l .  e i l .  e x 8 ia a .  n r  8 0 0  p u b l i k o w a n e  j a k o  E. a tro ru b e n s ') . Woj ■ 
p i o t r k o w s k i e . 2 -  M a s ł o w i c e  1 9 4 9  T D r a , d t .  MMa ( M o w s  z o w i  c z  
1 9 6 0  -  E. p a l u s t r i s ) . -  W o j ,  s i e r a d z k i e . Gm. L u t o m i e r s k :  3 -  Z o f i ó w ­
k a  196  8 EU,  d t .  MMa ( i '  1 i  p  i  a  k 19 76 -  E. l a t i f o l i a ) .
G a t u n e k  d o t ą d  n i e  n o t o w a n y  w r e g i o n i e  ł ó d z k i m .
Goodyera re p e n s  ( L . )  R. B r .
W o j ,  g d a ń s k i e . 1 -  W ł a d y s ł a w o w o - R o z e w i e  1 9 6 5  LF.  2 -  S o p o t  
1 9 5 2  MW'j. W o j ,  k a t o w i c k i e . 3 -  Bu k own o  1 9 5 5  LF.  W o j ,  k i e l e c k i e .  
Gm. B o d z e n t y n :  4 -  C h r ó s t y  u r .  , o d d z . 54 19 7 7  B J J .  W o j .  o l -  
s z t y ń s k i e .  Gm. L i d z b a r k  W a r m i ń s k i :  5 -  Ł a n i e w o  19 79 MDz. W o j . 
p i o t r k o w s k i e .  6 -  P r z e d b ó r z  1 9 4 9  JL.  W o j ,  s ł u p s k i e .  7 -  Łeba 195 5  
TChm, LF;  8 -  Ł e b a - R ą b k a  1 9 5 1  J J e ,  J K r z .  W oj ,  s u w a l s k i e .  Gm. S u ­
w a ł k i :  9 -  P o z e z d r z e  1 9 5 6  H P i .  W o j ,  s z c z e c i ń s k i e .  10 -  Ś w i n o u j -  
ś c i e - T r z c i ą g o w o  1 9 6 6  O b ó z  SKNB.
G ym a d en ia  conopaea  ( L . )  R. B r .
W o j ,  c z ę s t o c h o w s k i e .  Gm. P r z y r ó w :  1 -  S i e r a k ó w  194 8 KO. W o j . 
j e l e n i o g ó r s k i e . 2 -  S z k l a r s k a  P o r ę b a  1 94 9  I K u j , d t . LF.  W o j ,  k r o ­
ś n i e ń s k i e . Gm. L u t o w i s k a :  3 -  S z e r o k i  W i e r c h  ( B i e s z c z a d y )  1 9 5 8  
JH.  W o j ,  n o w o s ą d e c k i e .  Gm. K r o ś c i e n k o - S z c z a w n i c a :  4 -  P i e n i n y ,  
D o l i n a  1 9 4 9  SK,  d t .  LF;  5 -  p o d  T r z e m a  K o r o n a m i  1 9 5 0  LF;  6 -  p o d  
C z e r t e z i k i e m  1 9 5 0  LF.  Gm. Ł ą c k o :  7 -  M a s z k o w i c e  1 9 4 9  SK.  Gm. S ę ­
k o w a :  8 -  M ę c i n a  W i e l k a - G ó r y  1 9 5 5  AJR,  d t .  LF.  Gm. Z a k o p a n e :  9 -  
D o i .  B i a ł e g o  1 9 6 5  SDu;  10 -  D o i .  S t r ą ż y s k a  1 9 4 9  E J ,  d t .  LF;  11 -  
G u b a ł ó w k a  1 9 5 5  LF.
L eu a o ra h is  a lb id a  ( L . )  E .  Mey
W o j ,  n o w o s ą d e c k i e . Gm. Z a k o p a n e :  1 -  G u b a ł ó w k a  1 9 5 5  LF.
L ip a r is  l o e s e l i i  ( L . )  R i c h .
W o j ,  p i o t r k o w s k i e .  Gm. G o r z k o w i c e :  1 -  P l u c i c e  1 9 8 4  LKu ( K u ­
c h a r s k i  19 86 .
L is te r a  o m ta  ( L . )  R. B r .
W o j ,  b i a ł o s t o c k i e . 1 -  B i a ł o w i e ż a ,  BPN 1 9 5 7  LF.  W o j ,  b i e l s k i e .
2 -  B i e l s k o - B i a ł a - K o m o r o w i c e  1 9 5 5  B L , d t .  RO. 3 -  G o l e s z ó w  a )  
G o l e s z o w s k a  G ó r a  1 9 5 9  WB, b )  J a s i e n i o w a  G ó r a  1 9 7 0  WB. W o j .  c z ę ­
s t o c h o w s k i e .  Gm. J a n ó w :  4 -  Z ł o t y  P o t o k ,  O ś r o d e k  S z k o l n y  1 9 4 8  KO.  
Gm. K o n i e c p o l :  5 -  J a t n o  u r .  1 9 6 5  KC, SL.  Gm. P r z y r ó w :  6 -  K n i e j a  
l e ś n .  1 9 6 6  MC, S Z , A J .  Gm. Ż y t n o :  7 -  D ę b o w i e c  r e z . 1 9 6 4  R S ; 8 -  
DOmaniew u r .  1 9 6 4  BCh,  KB. W o j ,  j e l e n i o g ó r s k i e .  Gm. L u b o m i e r z :  9
-  M a c i e j o w i e c ,  p a r k  1 9 6 0  LF.  W oj ,  k a l i s k i e .  Gm. S o k o l n i k i  : 10 -  
S z u s t r y  u r .  1 9 7 6  MB, BO, J A .  W o j ,  k a t o w i c k i e .  11 -  Ruda S l ą s k a -  
- N o w y  B y t o m  1 9 5 5  A.  Ł a s k a w i e c .  12 -  T y c h y - W i l k o w y j e  1 9 5 5  KKu, d t .  
JM. W o j .  k o n i ń s k i e .  Gm. P r z e d e c z :  13 -  R o g ó ź n o  u r .  1 9 7 7  GO. Gm. 
P r z y k o n a :  14 -  C z a r n y  L a s  l e ś n .  1 9 7 7  J K r z y w .  ( K r z y w a ń s k a
1 9 8 4  );  15 -  Z w i e r z y n i e c  l e ś n .  1 9 7 8  J K r z y w  ( K r z y w a ń s k a  
1 9 8 4 ) .  16 -  P y z d r y  1 9 6 3  PD.  Gm. W i e r z b i n e k :  17 -  S y n o g a ó  1 9 6 3  
ZM. W o j .  l e s z c z y ń s k i e .  Gm. R y d z y n a :  18 -  T a r n o w a  Ł ą k a  l e ś n .  1 9 6 1  
SKu .  W o j ,  ł ó d z k i e .  19 -  G ł o w n o  1 9 7 5  A B o , MM, KW. 20  -  Ł ó d i - Ł a -  
g i e w n i k i  1 9 5 6  HKo.  Gm. Z g i e r z :  2 1  -  S z c z a w i n  u r .  1 9 7 3  EF ( F  i -  
1 i  p i  a k 19 8 4 ) ;  22  -  Z g i e r z - C h e ł m y  a )  194 7 JL (M o  w -
s  z o  w i  c  z 19 60 ) ,  b ) 19 72 LM. W o j ,  n o w o s ą d e c k i e .  Gm. K r o -  
ś c i e n k o - S z c z a w n i c a :  2 3  -  p o d  T r z e m a  K o r o n a m i  1 9 5 0  LF.  W o j ,  p i o t r -  
k o w s k i e .  Gm. B e ł c h a t ó w :  24  -  P i a s k i  u r .  1 9 7 8  EG a,  HMar.  25  
G o r z k o w i c e  1 9 8 3  LKu.  Gm. I n o w ł ó d z : 26  -  S p a ł a  1 9 4 8  JL ( m o w-  
s  z o  w i  c  z 1 9 6 0 ) .  Gm. K a m i e ń s k :  2 7  -  P y t o w i c e  u r .  a )  1 9 7 7
HR, b )  1 9 8 2  JK; 2 8  -  Ł ę k i ń s k o  19 71 JO.  Gm. K o b i e l e  W i e l k i e :  29
-  J a s i e ń  r e z .  1 9 5 8  EC ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) .  Gm. T u s z y n :  
30 -  M o d l i c a  19 4 8 Z.  J a r c z y ń s k i  ( M o w s z o w i c z  19 6 0 ) ;  31
-  M o l e n d a  l e ś n .  o d d z .  34 i  35 1 9 6 8  EO,  MLe; 32 -  W o l b ó r k a  r e z .
1 9 5 6  J B a r .  W o j ,  p ł o c k i e . Gm. D r o b i n :  33  -  M o g i e l n i c a  ? ? 
( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) .  Gm. Nowe O s t r o w y :  34 -  O s t r o w y  u r .  
1 9 7 7  HR. W o j ,  r a d o m s k i e .  35 -  P i o n k i  1 9 5 6  Ż e .  Gm. W o l a n ó w :  36 -  
W a w r z y s z ó w  1 95 6  H. M a c i ą g .  W o j .  s i e r a d z k i e .  Gm. B r z e ź n i o :  37
V  ' ' ■—
P y s z k ó w  19 71 TZa ( Z a ł u s k i  19 7 4 ) .  Gm. L u t o m i e r s k :  38 
Z o f i ó w k a  1969 EU ( F i l i p i a k  1976 ) .  Gm. Z ł o c z e w :  39 -  K o -  
m a s ó w k a  r e z .  1960 RS ( s  o  w a  1 9 6 4 ) ;  40 -  Nowa W i e ś  r e z .  a )
1960 HU ( U r b a n e k  1 9 6 3 ) ,  b )  1983  ABu,  E S p ;  41 -  W i l k o ł e k
1977  JK ( K u r o w s k i  1 9 7 7 ) .  W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e .  Gm S k i e r ­
n i e w i c e :  42 -  B a ż a n t a r n i a  u r .  19 80 A G r z ; 43 -  G r a b i n a  u r .  196 7 
MWo, B D z .
M alaxia  m onoph ylloe  ( L . )  Sw.
( M ia v o 8 ty l ia  m onophylloa  ( L . )  L i n d l . )
W o j ,  b i e l s k i e .  1 -  G o l e s z ó w  1 95 9  WB. W o j ,  p i o t r o w s k i e . Gm. 
T u s z y n :  2 -  W o l b ó r k a  r e z .  1 9 5 6  J B a r ,  d t .  LF.
U w a g a .  G a t u n e k  t e n  n i e  b y ł  d o t ą d  p o d a w a n y  z  r e g i o n u  ł ó d z k i e g o .
N e o t t ia  n id u s -a v ia  ( L . )  Ri  c h .
W o j ,  b i a ł o s t o c k i e . Gm. B i a ł o w i e ż a :  1 -  B i a ł o w i e ż a ,  BPN 1 9 5 7  
LF; 2 -  C z e r l o n k a  1 9 5 7  LF.  W oj ,  b i e l s k i e .  3 -  G o l e s z ó w ,  G o l e s z o ­
w s k a  G ó r a  195 9  WB. W o j ,  c h e ł m s k i e .  4 -  K r a s n y s t a w  1 9 5 5  J P . W o j . 
c z ę s t o c h o w s k i e . Gm. J a n ó w :  5 -  Z ł o t y  P o t o k  1 9 4 8  KO. Gm. Ż y t n o :  6
-  D ę b o w i e c  l e ś n .  1 9 6 3  BK ( M o w s z o w i c z  1 9 7 8 ) .  W o j ,  k o ­
n i ń s k i e . 7 -  K o n i n - M o r z y s ł a w  1 9 5 8  HA. W o j ,  ł ó d z k i e . 8 -  G ł o w n o  1975 
ABo,  MM, KW. Gm. Z g i e r z :  9 -  K r o g u l e c  u r .  1 9 7 1  EF ( F i l i p i a k
1 9 8 4  ) ;  10 -  S z c z a w i n  u r .  1 9 7 1  EF ( F i l i p i a k  1 9 8 4  ) .  W oj .  
n o w o s ą d e c k i e .  Gm. K r o ś c i e n k o - S z c z a w n i c a : 11 -  p o d  S o k o l i c ą  1 95 0  
LF.  Gm. Ł ą c k o :  12 -  M a s z k o w i c e - Z a w o d z i e  1 9 4 9  SK.  13 -  Z a k o p a n e
1 9 4 8  E J .  W o j .  p i o t r k o w s k i e . Gm. K l e s z c z ó w :  14 -  Ł u s z c z a n o w i c e  
19 78 EŁu ,  BMo, D P i ą .  Gm. K l u c z e w s k o :  15 -  R ą c z k i  194 8 JL ( m o  w -
• s  z o  w i  c  z  1 9 6 0 ) .  16 r  P r z e d b ó r z  1 9 4 7  J L .  W o j ,  p ł o c k i e .  Gm. 
K u t n o :  17 -  G o ł ę b i e w  u r . ( a )  1 9 6 9  TL,  b )  1 9 7 6  HR, d t .  LF;  18  
S t r z e g o c i n  u r .  1 9 6 9  AG. Gm. O p o r ó w :  19 -  M n i c h  u r .  a )  1 9 7 0  AB,
b )  1 9 7 6  HR. W o j .  s i e d l e c k i e .  Gm. M r o z y :  2 0  -  B e m a t o w i z n a  r e z .
1 9 6 2  BM. W o j ,  s i e r a d z k i e .  2 1  -  S i e m k o w i c e  1 9 8 3  J W o , MPe.  Gm. Wa­
r t a :  2 2  -  R u d a - D u n a j  u r .  19 79 B j ,  B K a g ,  EMa t .  Gm. Z ł o c z e w :  23  
K o m a só wk a  r e z .  1 9 6 0  RS ( s  o  w a  1 9 6 4 ) ;  24  -  Nowa W i e ś  r e z .  a )
1 9 6 1  HU ( M o w s z o w i c z  1 9 7 8 ) ,  b )  1 9 6 2  B P y , L S c h ,  c )  1983 
A Bu ,  E S p .  W o j ,  s z c z e c i ń s k i e . Gm. Ś w i n o u j ś c i e :  2 5  -  k .  j e z .  G r o ­
d no  1 9 5 7  LF;  26  -  W o l i ń s k i  P a r k  N a r o d o w y  a )  1 9 6 3  J H , b )  1 9 7 7  RO.
O rch is  m s c u la  L.
W o j ,  b i e l s k i e .  1 -  G o l e s z ó w ,  w z g .  C h e ł m  1 9 7 1  WB; 2 -  P u ń có w  
19 71 WB. W o j ,  n o w o s ą d e c k i e . Gm. Ł ą c k o :  3 -  M a s z k o w i c e  1 9 4 9  SK,  
d t .  LF.  W o j ,  w a ł b r z y s k i e . Gm. B y s t r z y c a  K ł o d z k a :  4 -  M i ę d z y g ó r z e  
1 9 5 2  T P r ,  d t .  LF.
O rch is  m t l i t a r i s  L.
W o j ,  w ł o c ł a w s k i e . Gm. K o w a l :  1 -  G ra b ko wo  1 9 7 7  L S , d t .  LF.
U w a g a . W C on sp ec tu s  ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 )  n a l e ż y  s k r e ­
ś l i ć  m i e j s c o w o ś c i  Rogów i  P o s t ę k o l i c e .
O rch is  m orio  L.
W o j ,  b i e l s k i e . 1 -  B i e l s k o - B i a ł a  1 9 5 6  BL,  d t .  JM. 2 - G o l e s z ó w ,  
G ó r a  G o l e s z o w s k a  1 9 5 9  WB. W o j .  k a t o w i c k i e .  3 -  P s z c z y n a  1 9 6 5  SDu,  
d t .  LF .  W o j ,  t a r n o w s k i e . Gm. S z c z u c i n :  4 -  w o l a  M ę d r z e c h o w s k a  
1 9 5 4  TWÓ, d t .  RO.
U w a g a . W C on sp ec tu s  ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 )  n a l e ż y  s k r e ­
ś l i ć  0 . m orio  w m i e j s c o w o ś c i  M r o g a .
O rch is  p a l le n a  L .
W o j ,  b i e l s k i e . 1 -  G o l e s z ó w  a )  w z g .  C h e ł m  1 9 6 8  WB, b )  J a s i e -  
n i o w a  G ó r a  19 70 WB.
O rch is  u s tu la ta  L.
W o j ,  n o w o s ą d e c k i e . Gm. K r o ś c i e n k o - S z c z a w n i c a :  1 -  p o d  C z e r t e -  
z i k i e m  1 9 5 0  LF.
P la ta n th e r a  b i f o l i a  ( l . )  R i c h .
W o j ,  b i a l s k o p o d l a s k i e . 1 -  B i a ł a  P o d l a s k a  1 9 5 2  E C e , d t .  LF.  
Gm. Ł o m a z y :  2 -  R o m a s z k i  19 71 E K l i . W o j .  b i a ł o s t o c k i e .  3 -  B i a ł o ­
w i e ż a ,  BPN 1 9 5 7  LF.  W oj ,  b i e l s k i e . 4 -  I s t e b n a - P o d j a s n o w i c e  197 2  
MDu. W o j ,  c h e ł m s k i e .  5 -  K r a s n y s t a w  1 9 5 5  J P .  W o j .  c z ę s t o c h o w s k i e .
Gm. K o n i e c p o l :  6 -  B o r e k  r e z .  1 9 6 0  KL,  ZR ( M o w s z o w i c z  1978);
7 -  j a t n o  u r .  1 9 6 6  KC, SL.  Gm. P r z y r ó w :  8 -  K n i e j a  l e ś n  . 1 9 6 5  S Z ,  
A J ,  MC. W o j ,  k a l i s k i e . 9 -  O s t r ó w  W l k p . - Z ę b c ó w  1 9 5 8  Z Po d.  W o j .  
k i e l e c k i e . 10 -  K s i ą ż  W i e l k i  1 9 6 9  M. N y c .  G m . M a s ł ó w :  11 -  Ame-  
l i ó w k a  1 9 5 5  H p i ,  KD. Gm. No wa S ł u p i a :  12 -  S e r w i s - D ą b r o w a  u r . , 
o d d a .  3 ,  4 i  7 1 9 7 6  B J J .  Gm. S z y d ł ó w :  13 -  O s ó w k a  1 9 5 3  T.  Z y g a n . 
Wo j ,  k o n i ń s k i e . 14 -  K o n i n - M o r z y s ł a w  1 9 5 8  HA. Gm. P r z e d e c z :  15 -  
R o g ó ź n o  u r .  19 77 GO. Gm. S o m p o l n o :  16 -  D ą b r o w a  1 9 6 2  ZM. W o j . 
k r o ś n i e ń s k i e . Gm. L u t o w i s k a :  17 -  m i ę d z y  Z g n i ł y m  a  R o z s y p a ń c e m  
( B i e s z c z a d y )  1 9 6 8  T Z a .  W o j ,  l e s z c z y ń s k i e . Gm. B o j a n o w o :  18 -  Go­
l i n a  W l k .  19 55 Mać.  W o j ,  l u b e l s k i e .  19 -  D ę b l i n  1976 LZ.  Woj ł ó d z -  
k i e .  Gm. N o w o s o l n a :  20  - W i ą c z y ń  1 9 5 8 ,  1 9 6 0  RO (O 1 j  c z e  k 1962).  
Gm. O z o r k ó w :  2 1  -  A l e k s a n d r i a  ( M o w s  z o w i  c  z  1 9 6 0  p o d a ł  
b ł ę d n i e  A l e k s a n d r ó w  Ł ó d z k i )  19 56 j P a .  W o j ,  n o w o s ą d e c k i e .  22  -  B e ­
s k i d  S ą d e c k i  1 9 4 8  B a l z a m ,  d t .  LF.  Gm. Ł ą c k o :  2 3  -  M a s z k o w i c e - Ł a z y
19 49  SK.  Gm. S ę k o w a :  2 4  -  M ę c i n a  W i e l k a  1 9 5 5  AJR;  2 5  - -  O w c z a r y  
1 9 8 3  W P i .  W o j .  o s t r o ł ę c k i e .  Gm. K le m b ó w :  26 -  D ę b i n a  r e z .  1 9 6 2  
B C h r .  W o j ,  p i o t r k o w s k i e . Gm. A l e k s a n d r ó w :  2 7  -  J a k s o n e k  1 9 7 3  JK 
( K u r o w s k i  19 8 1 ) .  Gm. I n o w ł ó d z : 2 8  -  n a  N o d  s z o s y  S p a ł a -  
- T e o f i l ó w  1 9 5 4  J F  ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) ;  29  -  Ż ą d ł o w i c e
a )  1 96 4  RS,  RO, d t .  L F ,  b )  1 9 6 7  J J a  ( j a k u b o w s k a - G a -  
b a  r  a  19 72 ) .  30 -  K o b i e l e  W i e l k i e  1 9 5 8  ZW ( M o w s z o w i c z  
1 9 6 0  ) .  Gm. Ł ę k i  S z l a c h e c k i e :  3 1  -  T r z e p n i c a  1 9 4 9  WRy ( M o w s  z  o -  
w i  c  z 1 9 6 0 ) .  Gm. T u s z y n :  32 -  M o l e n d a  u r . , o d d z .  3 5 ,  1 9 6 8  M Le ; 
33 -  W o l b ó r k a  r e z .  1 9 6 1  BDa,  TZ.  Gm. W o l b ó r z :  34 -  L u b i a s z ó w  r e z .
1 95 9  HU. W o j ,  p ł o c k i e . Gm. K u t n o :  35 -  G o ł ę b i e w  u r .  1 9 7 6  HR.  Gm.  
S z c z a w i n  K o ś c i e l n y :  36 -  M y s z a d ł a  1 9 6 0  HKa.  W o j ,  r a d o m s k i e . Gm. 
B e l s k :  3 7  -  Ł ę c z e s z y c e  1 9 7 2  J J a G  ( j a k u b o w s k a - G a b a -  
r  a 1 9 7 8 ) .  Gm. B ł ę d ó w :  3 8  -  M a c h n a t k a  u r .  1 9 7 2  J J a G  ( j  a  k u -  
b o w s k a - G a b a r a  1 9 7 8 ) .  Gm. M o g i e l n i c a :  39 -  B r z o s t o -  
w i e c  u r .  1 9 7 1  J J a G  ( j a k u b o w s k a - G a b a r a  1 9 7 8 ) ;  40
-  I z a b e l i n  u r .  1 9 7 1  J J a G  ( j a k u b o w s k a - G a b  a r  a  1978);  
4 1  -  R y k a ł y  u r .  1 9 7 3  J J a G  ( j a k u b o w s k a - G a b a r a  1 9 7 8 ) .
Gm. P n i e w y :  42  -  G ó r a  u r .  19 72 J J a G  ( j a k u b o w s k a - G a ­
b a r a  19 7 8 ) ;  4 3  -  K ę p a  u r .  19 72 J J a G  ( j a k u b o w s k a -  
- G a b a r a  1 9 7 8 ) .  W o j ,  s i e d l e c k i e .  Gm. M r o z y :  44 -  B e r n a t o -  
w i z n a  r e z .  1 9 6 2  BM. Gm. S i e n n i c a :  4 5 -  W o j c i e c h ó w k a  1 9 7 0  B Dę .  Gm. 
Z b u c z y n  p o d u c h o w n y :  46  -  K r z e s k  S t a r y  19 56  G. K a m i ń s k a .  Woj s i e ^  
r a d z k i e .  Gm. L u t o m i e r s k :  4 7  -  B o g d a ń c e  1 9 4 9  l e ś n i c z y .  Gm W i e l u ń :
4 8  -  S t a r z e n i c e  u r .  1 9 7 7  B K o , WMe. Gm. Z d u ń s k a  W o l a :  49  -  W o j s ł a ­
w i c e  19 76 RO, J K r z y w .  Gm. Z ł o c z e w :  5 0  -  K o m a só w k a  r e z .  1 9 6 0  RS 
( S o w a  1 9 6 4 ) ;  5 1  -  Z ł o c z e w  1 9 4 8  JM ( M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ) .  
W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e . Gm. D m o s i n :  5 2  -  K o ł a c i n  19 76 FM. Gm. Ko­
w i e s y :  5 3  -  C h o j n a t a  u r .  1 9 7 0  j J a G  ( j a k u b o w s k a - G a b a r a  
19 7 6 ) .  Gm. S a d k o w i c e :  54  -  T r ę b a c z e w  r e z .  1 9 6 0  JH ( M o w s z o ­
w i c z ,  H e r e ź n i a k ,  O l a c z e k ,  U r b a n e k  1 9 6 3 ) .  
Gm. S k i e r n i e w i c e :  5 5  -  G r a b i n a  u r .  a )  o d d z .  2 1 6 ,  1 9 6 8  MWo, B D z ,
b )  19 83  W Pi .  W o j ,  s ł u p s k i e .  Gm. M i a s t k o :  56  -  T r z c i n n o  19 80 J .  
B a r c z a k .  W o j ,  t a r n o b r z e s k i e . Gm. R a d o m y ś l :  5 7  -  W i s t k i  1 9 6 1  KK.  
W o j ,  t a r n o w s k i e .  Gm. D ę b i c a :  5 8  -  P a s z c z y n a  1 9 5 4  HG. Gm. S z c z u ­
c i n :  59  -  W o l a  M ę d r z e c h o w s k a  1 9 5 4  TWó, d t .  LF.  W o j ,  t o r u ń s k i e . 60
-  Ś w i e c i e  n .  O s ą  1 9 5 5  BWi .  W o j ,  w a ł b r z y s k i e . Gm. R ad k ów :  61  
W a m b i e r z y c e  1 9 4 8  A.  K a w e c k a ,  d t .  L F .  W o j ,  w r o c ł a w s k i e . Gm. Ko­
s t o m ł o t y :  6 2  -  C h m i e l ó w  1 9 5 6  WKr. Gm. Ł a g i e w n i k i :  6 3  -  P u s t k ó w  
W i l c z k o w s k i  1 9 5 6  Mu.
U w a g a .  S k r e ś l i ć  P la ta n th e r a  b i f o l i a  z  m i e j s c o w o ś c i  Nowa W i e ś  
( U r b a n e k  1 9 6 3  ) .
P la n ta n th e r a  o h lo ra n th a  ( C u s t e r )  R c h b .
W o j ,  b i a l s k o p o d l a s k i e .  Gm. Ł o m a z y :  1 -  R o m a s z k i  19 71 E K l i ,  
d t .  L F .  W o j ,  c z ę s t o c h o w s k i e . Gm. K o n i e c p o l :  3 -  B o r e k  r e z .  1 9 6 0  
HU, d t .  LF.  Gm. Ż y t n o :  4 -  D ę b o w i e c  l e ś n . 196 3 BK,  d t .  LF.  W o j .  
n o w o s ą d e c k i e . Gm. Ł ą c k o :  5 -  M a s z k o w i c e  19 49 S K , d t .  LF.  Woj p ł o ­
c k i e . Gm. K u t n o :  6 -  G o ł ę b i e w  u r .  1 9 6 9 ,  19 70 TL,  d t .  L F .  W o j . 
s i e r a d z k i e . Gm. Z ł o c z e w :  7 -  K o ma s ó w k a  r e z .  1 9 6 0  P S ,  d t . LF ;  8
-  No wa W i e ś  a )  19 60  HU, d t . L F ,  b )  1 9 6 2  B P y , L S c h ,  d t .  L F ,  c )
1 9 8 3  ABu,  E S p ,  d t .  L F .  W o j ,  t a r n o b r z e s k i e . Gm. B a ć k o w i c e :  9 
N i e s k u r z ó w  1 9 4 8  F Ka ,  d t .  LF.
Uw ag a :  G a t u n e k  t e n  d o t ą d  n i e  b y ł  p o d a w a n y  z r e g i o n u  ł ó d z k i e g o ,  
g d y ż  b y ł  n i e  o d r ó ż n i a n y  o d  P. b i f o l i a .
T ra u n a te in e ra  g lo b o sa  ( L . )  R c h b .
W o j ,  k r o ś n i e ń s k i e . Gm. L u t o w i s k a :  1 -  p o d  R i z s y p a ń c e m  ( B i e ­
s z c z a d y )  1 9 6 8  O b ó z  SKBN. W o j ,  n o w o s ą d e c k i e .  Gm. K r o ś c i e n k o - S z c z a -  
w n i c a :  2 -  d r o g a  n a  C z e r t e z i k  1 9 5 0  LF;  3 -  p o d  T r z e m a  K o r o n a m i
1 9 5 0  LF;  4 -  D o l i n a  1 9 4 9  S K , d t . LF.  Gm. Z a k o p a n e :  5 -  G u b a ł ó w ­
k a  1 9 5 5  LF;  6 -  W i e l k a  R o z t o k a  1 9 5 2  M e r k e l .
P r o f .  d r o w i  h a b i l .  R o m u a l d o w i  O l a c z k o w i ,  k i e r o w n i k o w i  Z a k ł a d u  
B o t a n i k i  UŁ,  s e r d e c z n i e  d z i ę k u j ę  z a  z g o d ę  n a  w y k o r z y s t a n i e  m a t e ­
r i a ł ó w  H erbarium  d o  t e j  p u b l i k a c j i .  D z i ę k u j ę  t a k ż e  m g r o w i  L .  Ku­
c h a r s k i e m u  i  mgr B.  J o s t - J a k u b o w s k i e j  o r a z  d r o w i  Z.  Wnukowi  z a  u -  
d o s t ę p n i e n i e  n i e o p u b l i k o w a n y c h  m a t e r i a ł ó w .
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